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>AD E O O B T Ó Í E á i
, .O  .D£ AMIGOS D E L ^ I f t ^ ^
^perece ía  ̂ ¿¿epéióó ..
" que fórmaiji,U;parte
sea especJftJés  ̂ eÓB;'v9toat#* &  4v«a-
por 20  años.
de alto y bajo ifeilié'fré. pa 
’l i P l ^ación. lípitaciónes i '̂é^éé
í  -fábrica paáa áñl’igi ¿á. d e . Ajidai¿.cíjí 
iaypT esportíatííón.''
cpjpen^anu^ al público ao jédnfundan
cóé airticwidfepateiitadpfi otras imi­
tes hechas lí^íti^uífes fa3>?i cantes los 
cuui^^stan mucho< eii‘belleza; c^Mad y 
cg|b^dn. Pídanse oM:á̂ Qgps Uustrad¡os.: , • 
íT^dcación dá to^;.;clase de oitubtois $de 
|iedra artificial y g r^ to .
^e'^pesíj^lío# ip<»tlaDd y cales
•  p o U tle a  3P9pubUi4BAiis
VERDAD
fíie, en reíilid 
ICudc®; t e '
directora^ d^^^a*!tidí>,coimo. el eíeípen • 
.dirigtd<í,.hiui pe': 
cacró caOT^oragilfilj l©gt prim eros ¡£0)3 
q ü e  - eí s « ^ r id 0 j-e«i, 
quef'Udída«
otra^díftti dado ffl réétiltádo fatal qiáí  ̂
e^^f^os ^ f r ie n m ;. , . '
D ura résu ltá  M’iéxposicídü é1stá 
iyeydad^ ü^4 s efe»jé"sairió quo potti^ei 
asií pafa> qqq_ esta  ^ecióu . có áj
iuútilm ente. vivir 
éngafíkddsyy pi0Íí4pé t e :  podétoos 
esifcar éu  ap titud  de decir las verdades 
a lo,S OoPtríirios^siao empegamos por 
decfrseias^ Gtíando séa m enester, á  
puestros amigos y coífeligiOnacios» 
Tío quek-emos, por o tra  parte, espo:- 
ra r  á  que Oádie tenga que ec h a rlo s  
nada en  cara. Nosí van  á a tro n ar lo s  
Oidos con el fracaso de la  política de 
la'W niéü ÍRepubiicana y - antesy para  
proceder siquiera (ida <bonradez y 
franqueza an íd  da lipinífiu, debem os 
cónfésaHo. '< >
■ ' I - a  : J E x c m ^
SEÑORA DOÑA C A liO T A  L IR i
V tÜ D A  E>E MIFÍA.NDA
faillecl
B ESPÜ ESí DE R EC IB IR  LOS SAN
t  t íB É N Ü IG lO N  APO
R .  I .  P .
rtfla ha declarado con dorecho á pensión, y 
se le asignan 18a pesetas 50 céntimos 
anuales, si vecino de Málaga Antonio 
Aguilar Raíz, padre del soldado fallecido 
Antonio Manuel Aguilar García.
S e rv ic io  p a r a  h o y  
Parada; Extremadura.
Visita de IJpspital V provisiones: Capitán 
de Extremadura, D. pionisio Amanda.
Vigila acia. — Exircinadur*: Primer te­
niente, D, Ignacio Pefiaraiidá. Rorhón: Pri 
mer teniente, D. Eduardo Neira»'
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Garlos Alvarez. Borbón: Primer te­





?tos á ís s^ ^ a  tf |n a  
todas |a s  póiayersacioqes 
y spasioaa,dPS y couu’ar'
QictOĴ ô  som eutarios el acto realizara 
do por la m im irfá republicaija>.ípaxia-
AhorA, lo q u e  baya d e 'h a c e rse  en 
lo sucesivo, lo s , rum b os que haya de 
tom ar é l republicanism o eni^Bspuiña, 
nolsom os nosotros los llam ados á  d® 
fiúirlQ. i
A rrastrada po r la  sú b ita
d e l Bfi S a im eíM  áátóandow 
i j l  Congreso, no  abem os querido 
nada acerca. de ose' 'paramús-
y éispbios^'áísutíto, po r 
le  £Acr en  los’ é itrem ó s de
;:mús a ^ a  fría  sob íe  loAyaÁpa 
^ e n tu s ia sm o s  de lp a rtid o ,ú  nue- 
jí^ leña en lA hoguera dei^ces
iiscofdias republicana^ que se ha
m á W  ^ ..........i^ id aco b   ííctittíl^del jefe y la '
r  Srbiif'Lerr^^ y
3Z en valencia. ' • '
poco era  posible que nos colo- 
“i en  un  term ino .m6dio,. pqE 
im inan^b la cuestión con de? 
i to y ¡ ^ n  conciencia, no  en-
n inguno  que fuera jus-
¡j^nallabainoSj modo, h á b i ld e  
lita r ia razón á nadie po r que  
>s la  convicción de. oue las.cuí-
C&LABORACtÓñf I^l^^éíAL fiA
.ékélí^ iO A .-':;
TRAS lO i f  fftlNE^
fcn de ̂ 9dbs.y que en ei desastre,
veÉd^ 'inlciUiídQ^ y
|i08 clértc&les fratíoéses icstán-que' trican, 
.^toVécháDdo la cni^taóft de Iób invectá- 
ri8s, hatiiau' héehD (NÍieer á.loB montalLeges 
fie las GevfeDDes,1 q.ue *el Gobierno intentaba 
iroihjarleB «üs! bienes, ¡ÉDriosos por esta ase- 
velación de suS abáftáíî  dichos montafieses 
adoptaron aotitudes t̂bbeláes. Fortificsron 
“US |ftid«as^ÍyJi^M^ tiros áto-.
do faficl| ,̂p®nb q u e ^  lés áceicase.
Este Conflicto,, d^^efio en sí,>ya qué un 
pa^ de batftlidiífes j^tabaC' ptó^doáaiadHo, 
PÍ®fi|í§tiáQ̂ i!ÍlíÍiSppfczó| elgabicetq de 
Mi{.; Rouvierí- R j^ é i p.oíítieo*. «republicano 
slacere, péio hoxgt^í obligado á  Aponerse 
frenté al'cleriftídiámisf, «doptó ei ipeoür de los 
siatentafis; M que fio éonttentá 'ni A'ttnéS ni' 
á otros. Los i-adicálbs, htó6á¥áeisi feuy4' 
es ia ley dé sei«*i«eé&nV ’Psbí4á éoergía, 
severidad, contra los agentes fie R&ufa qufe 
embaucan á los aldeanos. Los nacléthaiis- 
por su. parte, ittj) .olvidában las, provi­
dencias de Mr. Lépine, el prefecto de París, 
en.Santa Clotilde y el «Gres Caillou» te-
[Su ÍTirector espiritual, hijos, herm ana, Imrmatíá boíttica. sobri- 
tíos yÉébriáOB políticos, ■ : §
Suplican á stj^ nbmerpsós amigós en- 
atjina á Dios, y ŝ é sírvancomienden su
asii^ir al sepelio de sd cadáVar que sévé« 
i«]|íé8 20  del corriéííte á lasrtficará hoy íní „
......................... ....  ínafiai^ en él Gementéírib dó'Sah
• . Mígüeil •
El d|ielq se/eciWyrdespide en éi Ceñiénierío
:^p, lae iM p n y ten  e a q u e íá s
ÍEt«pabíi|Baii|i
Debiénáo celebrarse el del corriente 
I los exámenes de la Escuela laica obrera fié 
I esta Sociedad, se pone en conocimiento á 
los ciudadanos amantes dé la enseñanza, 
I para que contribuyan con sus donativos, 
Ipudiendo enviorlps al domicilio sóciai €ia¡- 
jterías, 5 y 7 principal, hasta el nábafio 24 á 




Mi silencio está justificado por< el esta-
hufrir^dfiéas próductos á.esás fiéstas de; 
la paz y dél progreso, en lasque se tíne lo 
á^ÍJ-á40ijil||iradabie,.es una. hermosa d.emos- 
tracióu d^l anqia de engranfiecersé: cada j 
Vez pás,j|por medip del trabajoj que en 
Aquel pa^jse ha fiespertqfio y que, Jejos de
do «ctual de la Conferencia. Ni redacción í
dcioomilé, ni reunión, de ponentes, ni nada, i h i q n e s t a r  ^pterial 
tta* __1. - t- .J :__________ por la/» comodidades déla existencia,.!
El drama da ayer
Una semana que Aa,trascurrido en m edíoí¿,„„„5K.. ji„
de iá  más completa opiogidad.. I f l í !  ^ proiqueye
Cuando a e ip e ia ia  .qpp estos .asuntasC !?;. sentimientos que deben
terminasen, rápidamente, surgéu nuevas t í ? , íPOr los 
diftcültades, ó m«jor.die.ho, eoLuúau ja s í^ a  ‘ comuamte-
dificültades. daaiempre, y en el constantei _ k ■' \  .
resáteo dePrancm vAÍsmanift Merece,; pues, sincero, aplauso el Gobier- , „
días en es ñera de una solución í R e n ta r  los. , qdelantos dé púhlicp.
J)BÍ# Us luBlrMcipns^dV
-y .mianlraB.Uíto, AlmpiSvat M lamenta ,i|idm¿nal,
nnStagamenta, .de.qnepi» iwmplacM AIQ8^? ■ l í
«S sido» , .en,pendió BU, taaje 4 .H aiúiJ.J®  •‘“ P“ OMemB,-
'  .PtaiSBoOÓMBBCinmLLO.
La jovén Marta Rodríguez Cruz, de 23 
años, soltera, natural de Málaga, y domici­
liada éñ la cálle de Gáiáboneros núm. 1 , ve­
nia sosteniendo relaciones amorOéan con 
Francisco Hidalgo Castillo, de 29 años y 
habitahté eU el núm. 2  de la citada calle;
Entre algunos vecinos se decía que es­
tas relaoionáá, eran ilícitadas;
Los jóvenes no se llevaban muy bien, á 
causa de los celos que eApertmentaba el 
Pranciseo y eiji diferentes ocasiones tuvie-i 





i^Mm c i q s  b g o h ó m i c o s
O aste la r, S .^ M A L A G A
Losetas de reHeve de varios es|ilos 
para zócalos y décoíádós.
4  M e d a l la s  d e  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 





mKi—GardntÍ!3ahtos que la cátidád 
^0s prbdAietos de esta qasa es inmejo­
rable y  no tiene cqmjetenéiq.
gio Vaéa Orozco, don Evaristo Miuguct, 
don Manuel Tcstá Camargo.
Don Manuel Morales Ragio, don José 
RcSz Gálvez, don Francisco Robado Pérez, " 
don Juan Barroso Léáésms, don José Greí- 
xeil, don Rafael MoIerÔ  don Luis Segaler- 
va, don Eduardo Pacheco, doñ ÍVancis«6 ¿ 
Gaiñhéll, dÍMi AntiSUfo ÚAáádd, mUn BférlíaSr- 
do Sánchez, don José RodrtgUéz  ̂ don M- 
ca^do Ce^ílos, don Leandro, González fi^ 
Gastiíio- dén Juan Ramirez^ dd:p Juan yá^z, ,, 
dpu Ramón Díaz Petérsea j don ’ Eu^n^^ , 
Síouviíón Azofra, don EdÜ^ifio'Pérez fiéE 
Río, don José López Planas, don Jerónimo 
G u^r^o SepúJyefia, don Joai^uíh 'Villífión; 
Puentes, don Carlos Bentaboí y el A’íapitán 
ayudarné U^ HcgimteO fié'Ro^^
La prensa locál estuvó réíííéñéitada: Lo 
Dííto» Mórdántil,’ pot su director dóá Anto­
nio Fernández y García üüi; Ot̂ ófUsfA pór sd 
redactor jefe don Pranciseo MaínOldy; Lú  ’ 
Libertad, su redactor dón éébaátiáñ 
M.»' AJiojador; ‘Él Defensor det Confribuyenté 
por su redactor don Emilio G. García; Áita- 
vo Diario por su redactor Sr, ;Denis y El 
Popular por nuestro director don José Gin- ► 
toíá.
iv'i ’ .i B jx 1 ■ f jx .1  Antes de émpézar los brinfiis. el señor
j,. pn^o y^cuárto dé i* m^fi^na, I García Herrerá, éii nombra déí Tiro ííacío-
tasputBioii BueyBmBBte Iob. nonOB BceíCBln,i, ,¡,^46 cott elOBüBnlB, f r e f e s ^ i i S ,
LoV r^rei|entaii.tes:' tó-'MS'’lpÓtgnrié1* -<ífiSÍ‘F
O.I?win ájiuBps íectores j
dé la conducta dé ella, y la discuBíón Subió
d,,,e«0,t,Bta B,p»4.0 -4B ,4 b
B8tacs , 6  alBu61o,7BaBmBiito, ctején- pi.nel,a,(,j,l4¡g. » v iu n t




que fueron muVift ú An1ft1lHÍ/ljia : íiftraí Anslk\TA4 f '
que ‘̂ eSto térmiuede Uffa formalrror. de las beatas enemigas del agua. V.aOD ¿horá; de coalición circunstancial,! unió á lo» i a.,*., n.
?'ablieaiia,íadÓe, sr¿ ©zclumiSnd^ q'ie protest ban del gabinete; juzgándo-J^’̂ ^M?* '̂? jron varios.y/acinos déla casa y los agentesI nlíCnr f^upe^
lie, haa puesto gus pjscadqyas m aaos ó tímido, según sus 2"^
**» íp»®íón en 1« vdumcMeuoi», »ua «eTOUB ae »u ue las ítz.,uuu iiUL»A»-Kllii^ALU;i puede suponerse 6-- i?i f ♦ - a a . .
a £ í í S ? « S S  V iR«8ultadot B16ÍOC wconsiraido, gradas esta^fiO T c cuanto .antes pues su ; que ha g.biej;to la  casa editorial bar í  lJ ó polizonteé Se apzeefuzaroíí á la» once y en éi reinó;
y * o tre s  por Igual |á  ese químico prodigioso que se llama Gle-[ j ha áido nom  ̂ Sucesores dQiMauueí Spler,fcir á M^rtá á lá'cása de socoífro de la calle
alojándoZe los dos proyecUle» en 
derecha.
AtaamadoajóHajdetonaoioiiea, a c u d í a - l o ,  Síea. Sduchei Loa.no, Lópea ’ 
de policía Calderón y Muñoz, los puales sel
aplaudidas, haciéndolo iguaimente enhp- 
nor del anfitrión, del TirP\ Nacíohál y de la ‘
Además, no es ya horá  n i ócasión
de ,andar con tapahtojos ni de etQ;
plear medias lintás. Nbsütífóá ^rode un mismo£M1¡n*naHr% Áol-Arii Áfnt^ a1 ; I___1 J ktn imryá̂¿i-frA*i»tA AwAguardado estos d ías él sileddih que  
«reíamos neqesítrío p a ra  hó t íó h te  
aqqué sóib fuera en  la  m edida 
á modefitá |^eprésbhtahíbp 
eióc,, á  que  se h g riá ráü  l^s 
iás y s/o e x a l t e d  |o d  apá- 
tos;, pero laíS cii’ouust^^  
«asfu^olfiigan á  hAblaí | a  con la ín - 
««pdencia que acostum bram os y 
JU in em o s recabada'ide^oBHorga* 
í P l M é l t e t i d ó ,  que fíesp e tam is , 
pero I  Í0 s ptififes M  sbtnei
^ ^ a b s í o ^ t o  J i e t e b  "Ir
®®do fie pensar en  lo  qiiíé refíei
OO «AAlu  VílO* ¡t x * • » ‘ A » ‘ Z 1'̂  ’ bL*' f‘ j MUUC30MÍC0 UU ̂ UaimcU OUXcll. 5 *» mttílH a la uaDO UC BUCUJÍJy a  l  ii6
menceap, maestro en cre^r un todo cpmpaa-|"'®"“ POr su  expléndida Combi-P®! Cértójo; tiO Haciendo 10’ mismo con el
to con los.elementos más antaBóúicoa dén-í ̂  ®P ■ “Onae atafía*;nr.« i FAncísco. OoV éncOñirarlo va i>)ítdávÁr
fin ministerio préridido pólr Sárrím
Sfen ta“ S5a1ta“’ cámSa ™taXj
en él de,un hombre como Aristidés TBriáhfi vptos fie Rusia, lügM em , Esp'á-f ABGGAD O ^PO PÜ M R, &;•* ediclóil,
éi soriolisifli 'iaicísaáor, para qim ápííqúe I ^ pero hay que tener en ctien-| hem os Conseguido , u  acUérdí) diíB
dqsfié qiimiíáaterio le ,jc ite¿ ,, > t e e y  dé |}?’i»??|4**í^^ chñ lá  pféséíite
^paración^üé él reda^ fé llJ lK éq ti^á
á n u e s tre s  
eí ro' 
á  ia
0 ha podido ser ésia.m naás des? 
Jiciiada, ni más defitacerlada, ni más 
lalta de orientáóiÓá para ir al dn pri- 
y á̂fellpaííi'al que, ahora el día
trea  ¿ños»se acordó en  |  «hura «j fiel pofisr á ios
ál les Birvi0 su campaña sobre laslf® '¥í?^ ? : f e
tfW #n  4 ^  e^rradipal Paul Dou- tezanlanzando un lah...! que.encieri|más
|versarÍQ de la  I ln ió u  R e p it  
Ji e iá iíliiiá íñds dósapasio- 




: Los reaccidufurios franppses ;tgci|u el cier 
lo  con las máiibs. hérrlBarén ó ayúdaron á 
Idérrlhar' al gabinete’ dp Ráijyier,%jque éra 
|moderado en cierta fOtmá, y éfiyá débilidad 
'ocasional - les : otréóIá éxitos parciales 
ahora ven, ínconsciétités lábradorés
Segprq.n¿iié¿tA0̂  ̂ ./píÉa hSA^Bé,ÁLp y, al, sor|po l^s
í inafivéiitldá láía Fránciáv yibn d%lOBaacia 1150 preiqioa.en iibrps y ̂ objetqs de ár-
izqúié'ída; de pZcmóSticó reSér^e
vado.
Maíttj una vez cúradá, pasó á sü domici­
lio; -■ ■
gran expansiÓR y alegría.
Reiteramos nuestra felicitación al Plrésf- 
dente del Tiró Nacional de Málaga.
De histriiGeidifl pública
Por el rectorado , ha  ̂sido ntombrado 
maestro interino de la escuela de niños de 
Carratracá, cón el haber anual d¿ 412»5() 
. . . , pesetas, el profesor don Joaquín fl Pérez
El jtiéZ instructor del distrito, tan p̂ om̂  Rodríguez. ^
to tuvo conocimiento de lo ocurrido, se pér- 
sóúd eú él lúga# dél süoíeso, * ‘ Iji' diSaimAiiMSa^
dé su propia ruina, coo 
trnccíón del bloc
btíscárá lóstñedios párá qttB>noJa:>áh«Mfior i te?'AÍgUíiosi de ellos Valiosísimos y de 
nen iéé qúe desdé elprineiplq . do ia ^^ípr; greU mérít̂ ^̂^̂  ̂ j 
renciAéitán Asn^iádo. vi ^ l  Bós qu« éB^^uscribau mítéff (te fíñ
tente recibirán tátñhióii-
las diligenciás Ad eSéo y ordenando éi le  ̂' 
vantiuniénto del cadáver;
La pistola con que se consumó el hecho, 
y-que recibió el juez, es de quince milíme^ 
tros. ' - ■ - :
R c ü i& á ; C á M d í t a  Ü r i r í ó
Hoy ha*dejsdo'doexíiStir én esta capital 
la señord doñ» Carlota LirtO'Diez' GansecO,
:^ tre  el vecindario P̂ t>dnjo el difama fun» de las< figuras femenirias que má# br!ihonda sensación.
«ssacCTMBa iniwfiiÉÉliii i i‘ri'iiiiiiiViii’iiiÜ I iili‘it»i
y radicales:
larecons- i^ “'“‘''  ̂ wuwuuw, uego, a lafíwmwB,;
,1r'aup»ron á lásí 4ne'cwañd0;la eiibajada morá,«que,cs laigue| ‘
''’áaSíatas |la  plpza Alta, |Oj» cmquil^QS'i^ntinñan md^^
mer, candidato A la ipresidéncíá fie la Re­
pública derrotado por̂  Fallieres, sus resis­
tencias en las iglesias dé! Paiís, su desóbe- 
diencla al Papá y á k>s obispos, y sus tra­
bajos para encender úna guérra civil en el 
Oeste y centro dp Fra|ícla?
Hay miran, con désconpiiéló, acercarse
filosofía que toda nueáttá fieséspéA^ 
por¡nóverélflnai;deeátOsá.santos, ■ V  ■ _ ,
Tattefiñacli eáel qué áo Aíééeaburtrhée| ■ 
ni impacientarse, ' ‘ »í E®
Bmp|i rift esta^rifite vei¿
p p e  hácer?^é la  ü tti6 n, :te^ . t .
" % ten íam os el p retexto  áe  Mocarda tie-
bnam ien to> er£  laí causa  “f  campaña
un programa d;éfiúlfi£||ío continuarán árri- 
debilídad, fiominan-
erec: l   
ú ó u  é im p o te iú te p ó : 
áióenasiaT j  asustar, con* lá 
| | | | | f d b l é  á í a  mtJÉariiú^^ 
;hhathos, que hagam os 
©r p ^ á tra S  fuéfzás f  abcíóii 
“ n;í ^ e e i |
Conmal ó buéñ tiém k, lodás láá táraesHí??^®’̂ ^®
seá á cábállo. iBontétíiniattdo' loa éiiúmo8) ®®̂ *“ .»vy ^  ^éfíl®:;!® doit diátinti-
vo blanco; al '|rfaiér teniente dé éébálíériá
proeq. U fteg íípo i úna
laíí®^ íaoullade^ poiRlíOMas
que dirigiera él partido  ó ím-
P salo tres, anos, y np  a? h ^  heqho 
quehiapí©<ío la  ino- 
hi Sfi ü áh  aóüm ulado ele- 
rS -  í'úToIúciotíapiaú, h i ta n  sh 
cdhségh^O  teh e í eucén- 
dfiin f las icleás eii la  níaéa
en lá  U nión Re,pu- 
ueana una osperaüza dO salvación, 
^©  sii aacióñ (^ d a m o s ?  ¿ M  
tea yairios á  dar? ¿ tó  qué vamos 
fiar la esterilidad, ia im p < tec ia  
 ̂política? * :
venido á  prohaT;—triste  y  do­
tes confé.sarlo,-qu.e si antes los
^ ^ p g f t l y a r  4^a4i0^P9]r qu^ há-
y les señale pu- 1rabie que les ponga 
nición. «
iSáriien lo ha diébo Ib pu disenrso á las 
Cámaras. El gobierno sárá^humáno con los 
obcecados, pero implaÓáíble con los qúe 
amontonan obstáculos; ál légimén, huyendo 
lúégo á gtiárécéi se tras fe inmutíidnd dé su 
representación. Se e v i t^ ,  en lo posible, el 
derramamientó de sangre, llamando á la 
razón á los cevenne8PS, ,eipilcándoles el
pá   ll , leont inúi nfi  l s Mfein s 
campos, los mismos lúgares. Su roptroés ¡ 
impenétfebfe, ifó deja adivin'áT ñafia, 
en, su mirada se descubre ál político sagaz, I 
alma fie la Cotíféiéñciá. To le he visto á ‘é¿i f ; 1
hallo por una «arrétera qué bordea el mar 
seguir trpnqú|íp, biijp'u vf!?
interiúmpl|: pá»éó.
8 crédulos, han deS en W  bu b̂b está oón-
una mqno inexo-1 q©t8fendo los oáli^ fie tóáa Stiropa,
. '¿ . Jv J . .... _
como oportunamente habíamos
róz dp?:$atf Éiéfeé- 
‘gáfia' f̂ióii  ̂José íá-
I ha la irresolución y
" do. Los alarfies cíériéálés, lá tentativa para, .r. .  ̂ „ , ,
índiscipliriáf e l éjéicitúj las maniobras en-| “ ®
gafiadoras de cam peaos e l ñ f é J P r i  ©̂ 0©© sú pát«a ée lb 
encófitrar, enlp suceci
n é l éáfeúadróií Óaááfibíés fié 
"¿é Tóriéé'CbrtSn;
Mélilía el úriíñér teniente 
ícente Nayas, se ha enbár- 
dé íéclutás qúé ’eáté dflelál 
lamo empleo, don Diegb
-Mañanare]
' ';GUATE_fflÂ A:
I i f e ^ U n t»  JEdXijprssleidat J lae Íop |ft|
^  ̂„ «ten dé láá dbcé y treiiita;^ 
inafch» áGrai Ifia el geñéral dé esta divi­
sión don Man el Ortega y MdfiPzj á quien 
despediiüán en ja estación los jcíe» de los 
cue#poá, institi ps y dependencias de ceta 
pláza. ;
,1 íTr®tgp,peral pbeBaáfipi militar ppblica 
epifeprfiendé py jb^lg^ie^e^ ^ ,
He quedado lauy satisféchó deí briljante
Gallardo testimonio de, lo»! 4>rbgrésp,s.( esfedo, dp jn®*'É®®te© y policía de los cner- 
qñe aqafellafeoción hia|pqBO-améri(úinji ;aI-|poa ,d e .^  g lírtiícíón, patentizado en el 
canza^cpfg ma puní .^rmpM ^am  Ja^ s^émñé agio 9 íájiira;fie bandera y en el
m darim y.eü Jasnobfeá ©cteras á e l . p e á s a - : > .... . .; desfile subsigt állo felJi 
oficiales
Anoche,_____ ____ _ - bwlbubvo
a«ufiéiádo, áé verificó éici%áo‘fié loé fiálbttés 
del Chctíld Méíéánür éí fianqúeté' éñ hbfib^ 
de fibn Jtíáé Ifiiraiéé' Gñi^O, iúrésífiéñté de 1 
Ití Répreséntá'ción fiel Tfiró Náclbfibl en éú- 
ta provincia con motiyo de habérsele cbnCé- 
didb pfór éa Gobierno lá' cruz fie* i 
cláéé dél Mérito Militar.
Réittltó el acto muy ágrafiabló.- El sálóñ 
estidia artísticamente decorado, deriáOáÚ  ̂
dbáé' ál frente' la baUdéra nácibnaJ y éñ 
el céntre la del Tiró y lá dé lá Matrícuiá dé
liaron en. nuestra sofeiedad pbr su talento y 
nrendas de carácter.
BVtt bueña, cariñosa', de trato'AxquibiW, 
é hizo á‘ifié deévalidbs todo* el Mefî  qúe 
[pudo.
SU DÍuerte faa^produeido tristísima im­
presiónen Málaga; dondOerfi é»tim»díé{má  ̂
tpoir sus excelsas de viriudes y carttáti'toó* ' 
‘̂ señtimiéntos.
En el recuerdd de sús ejemplpá^ Jrallaráñ 
,l08 deudos algúu'lenitiyo á‘ snamargura, ya 
que las fialahras' nó puédén borrar lá jfena ' 
qué producé pérdida tan irreparable;
, iDlchosos Ibs que legan esta hsrenfihV' 
consoladora!
A la distinguida familia de laMnad v y  
mujr eápécialméñte á nuéatro' qúerido a mi­
go dún Earique'PérezLirip; enviatóos cotí"Máíágá;
Se habiañ cblóéáfid tres mélas, uúá motivó la éxpteéión^fiO ntícstirp'^- - _ . — » *•***• axw *ifir»HAaíriA4-A X» 4-,. Jl 'r._ a . .
mada, será juzgado con arreglo á la ley co-. 
mún. Todo oficial que jfe niegue á obedecer 
á los ipreíecios, enceriado en un castillo. 
La democracia, tolerante con los que tie­
nen la disculpa de su ij^oranefa, ha de há- 
cer sentir la fuerza, fie su brazo á aquellos 
que, eonsclMitea de süiobr^ la combaf^en 
por medios inicuos...
Coavéifid,- pues, lect<^c¥, en qué-la polí­




te céntrica de la monuméutal eitídéd! fcaíJi-|del castillo de; abralfaro.
,, .T, . aV  ̂ ' ! ’̂ t-^Prí^édánÚ áer eiteúétítrán
, Exposición dé! en Málaga éf ¿( fiiáaite de Guerra de sé-
las decretad^ por pl ,(|obíémo ilustre que gúnda claseVD Antonio Pezzi, y él oficial 
prcsifie eléffiífíénte jtírfeconéulto, doctor dglréMmfenlÓ i
liStíifeúúVé.éto Gértomén aléií^ | ^
Al noble entusiasmo cotí que ibs áj^í-^Guer¡rfcba'ái m  
cqltojres, los indUstriaíeS, ,108 artistas', los Ejétoílfi^sfgátí * ‘- 
literatos y los agentes todos del ádefento leVpñíUcás. '
naüom , ea Guatomalay se prestan á con-| - É  'CotíséÍ^$tip*pfe<íúé Guerra f  ?Iá.
cabecéra y dos laterales. En la primera, for­
mando dos presidencias, se colocaron ios 
señores siguientes.
D., losé Morales Cosso, presidente dei 
Tiro , Nacional; don Juan Sánchez Lozano, 
Gtobsz&afiojr c|vibde, 1» proyijiíífe; Aon José 
Garcfe; Herrera,, vice-pr¿sidqnte dél Tirp 
Nacional; don Eduqrdq R,_ España, presi­
dente del pr^ulq Mprcptítil;: fiotí Jaan An­
tonio Delgadq López, ^Afeaíde de Málaga; 
don Rafael Romero Aguado, prpeifietíto de 
la Diputación jrqviqciál; don Efinardo L¿-| 
pez 0 (^oa, Gqbernqfipr' MÚitor de psta pla­
za; dc^ Francisco Víllalón,^ coronel d^  Re­
gimiento de Extremadura;' dqu/uan Zúbia, 
coronel deí Regimiento de Rprbónydon Ar- 
tonio Ramírez, coroñei.de la Guardia 
, , j civil, don ^edíro ñentabol,* ccúonéi de Eata-
exprdsáfiqs |do Mayor, don Patricip Girált, corpnei de 
la Zoof de Málaga. , '  ̂ . ,
En fes mesas laterales tomaron asiento 
los sej|ores siguientes: .
D. Rafael Pétoz Alcalfie'. D., Francisco 
Alvarez Vegâ ^̂ don ^dolfo Aiyarez . Armen-:, 
dariz, 4 don Rafael ^umsto QMValto,; ? don 
Auieliano- Clavijo, don José Roca Navarra, 
Am  Gtiaióh»! .Bsritetípeyq. don Adolfo La- 
peira, don Salvador .Rueda López, dOn An­
tonio Femánde/^' (|utjlérrez, don Ignacio 
MorafeSf .fibtí Qaofíp Bacbs, don F^ncisco 
BrototíS, don Atítofiio Merlo, don Laureano 
ChificMlls Móraleá, dotí Afioífb Mórálés 
Garcí.a, fipn Juatí' Cbco,' don RaEaél AlvaréS 
MoWés, doñ Emirfó Péróz'Leaí, fibñ Bfifói
ministerio dé la 
top ís fes 'faeifiías; del 
(^#úardia á ’ láS cáréé-
séntimíento, deseando á' todos ‘la neCé»ária-‘ 
resignación para sobrélleVar g^lpétañ ímífib.
Las generales simpatlas de quo gx^zaba ' 
lâ  difunta pusié’rbnaefie manifiesto- eú el 
triste acto de conducir el cadáver al ce- 
mentoríb de San Miguel. '
Entre las numerosat¡ ,pérsOÉlss‘ qúe' ál 
mi^mo asislietou' recOrfiambé á los séñb- 
res; -
Don José Ortiz: Quifionm),'don' Eúriqúé' 
Sefián, don Angel Bonfanté, dotí Ráíáéi J1--
méñalfiotí Miguél Mártinéz,’ dbtí Aúíónto 
RuísgRíos, don JOSé Gattérréé’dé k  VííA í 
don sTosé Miranda,' don Manuel Pujadás*! ' 
AunJ^Salyador Ruíz BfesSO; doii v i ñóriO 
Peri^ndez Saiz, dbflí Carmelo Fernández • 
Gói^z, don Ettriqúe Gracián, dóh M'áñüéP ’ 
Sana don Ildefonso Oáoovas, don José 
Huel tí, don Luis de Messs, ^on Aíiolfó' 
Sánqfez. Bsltranp, ,don Francisco R>úua 
Mam Icau, dón José Martínez’ Péréz, don 
Salvi ñor Sbliér Pechecb é hijó, fion Euge­
nio Jiménez Pastor é hjjv», don Jaime y 
arique ’Herrera;Jiméaéz, don Gomfú- 
»0, don „Migáel Marlín, don Blas Ga¿ r 
, don Manu/al Lará- Alcalá, don* José 
b Maldonado, don Enrique Pérez'Li- ■= 
^ r iq a é  del Piuogardi, fippi Gre-
gmib Lirio Rebbul, dpn.Migaeí Ambrosio 
:̂ íííll®r ÍÍÍ8Z Saugainetti y don
francisco Márquez Merino.
' *1 
. v* : ;4 /Ih
}•»
J
} r ,í 4.a ‘ /í? ‘̂v''' ■M-’í »?>’3íSÍ*2! Sí«íiW»»a!S1«»®B5*aWsn̂  ̂ ''•"'í .̂-
«>i»tjaw}tí»*iüiomajw»M.t!»<a¿S8tawri
A C T U A L I P A O B S Ooi*»tdft»«»ii pe?iípeotÍV ii.~V í8-|ne hablándose de que por dos dlslintas em  ̂j 
presas que para el caso subairmdaran ia | 
p&iza de toros, se darán dos cortidás: u»a . 
en Mayo, de novillos, y otra el día 14 de Ju- s 
nio, dia del (k>rpus con toros de acreditaaa^ 
ganadería y espadas de mérito. |
D ® fan© ló^í—En Méjico ha |allecidQ^ 
un hermano de la señora .viuda dé'Sureda, 
á quien enviamos el pésame.
D e n u n e la d o .—Por infringir el des-| 
canso dominical ha sido denunciado el due-; 
ñ¿ del di van éstablecido en \lffillep|íel Car­
men, 60 y 62. ' '  ̂ I
V l s i t * .—-Mañana martes, visitará eli 
Ayuntamiento al Gobernador nailitar para) 
rogarle ;haga presente al ramo de Guerra In j 
conveniencia de que inmediatamedie se pro­
ceda Alá cóñstifüceióh de lós'  ̂edificios áíli- j 
tares en proyecto. |
. Í̂>© luiín&a.—D. José.Jiménez Alean-: 
13 ra ha solicitado veinte pértenen cias para 
una mina de cobre con el titulo j£os Amigos 
enclavada en el terniino niunicípal de 
Málaga,''
R e u ia ló ii.—En su domicilio social, 
Císter í i ,  celebrará junta el 29̂  del co­
rriente la C:)mpaflia de ferrocarriles^sub- 
uibános de Málaga.
Vlnotii «©paíkol©© d e  m e e *  d e
y r * 5 a A á ^ ! p r ' ^ v p ^
FUERA DE CONCURSO
miembro del JURADO PARIS 1900
Alcohol de Meâ a d¿
Único verdadero
C A l M A ^ a S l l í í S A N |Á j l ^
“t l S e W K f f l S S P i *
Excelente p«* eiAapo a io}Eiente|y i»^ile_^, 
Pre8erVativaB0Btr«ÍMEt*IÍ!^ElÓiyAft 
Exigir el Nombre db R I C Q I « ^ S ^  
Ĵ VbnwalporMayô ^
Los y apitiguo; I
ALMACEN^DE drq§as
casa fundada ^  1850 por
Ihan  Bido trasladados, desde I.» de 1906 ?  por m ejora de Ipcgí, i  la
casa recién construida para la ̂ erturató
Calle de Cisneros num. so
^De venta en farmacias, y perfumerías. 
iRepresentanté ,coñi Depósito en Málaga: 
CH. DUFFAU-PAUILLAC.—Bolsa, n.® 14
Bi la proviaciá
¿ CjieedO F.—Al vecino de Yunquera, 
Rafael Rivas Sánchez, ha ocupadolla güáif;̂  
din,civil, nna escopeta y un pájaro perdiz 
’ por infrigir la Ley de caza
M O RO
FÍanciscp Caffarena.—Depósito para deta
1108, Roisa, 14. 8 luuu'la '"•r ** — —    *1,
Elaboración muy esnierada y pureza 8^"|jj[artín, por insultar y amenazar con un,ha- 
rántízaia.T-EspécialidadTén 'Vinos blWC^ a Añtonió SeyeABach^^ í  í \  
Plra^cpn tógñntbjFés.niariscos y j p p j a d o s . D u i a á i  prime
l iE N Z
. _ ASkioliol V in io o  
B‘»bBle»rr4** pagados,r
Venden con todos ^^^_^^gnatttralizadO 
Gloria de 97® a 34 2t3 litros,
de 96® á i9 p tas . la ^ ^ ^ « ¿ J ^ J o r a c ió n ,
 ̂ Los vinos de su J ^ e c o  añejo
Blancb Valdepeñas a 5 cLg Pedro
:Sl902con 17® á 6,60ptíS. D u i ; :^ ^ ® ^  
Ximen y maestro áY,60p1as. con-
Por nartidas de 10 botts a P’f®®i'?^g á 
- Las demás clises superiCS,^® »
M A D E R A S
P a ra  c o m p r ó la s  en  Jas 
m e jo r e s  c o n d ic ió n  e s  v is i^ p  
la  c a s a ‘é f t ^ á $ p 'é  I 1 | l ^  
M a r t u é lL e i ia : ^ i^ á c l« | |
Ufe B l,.
I dasa recomendada.
l̂a r i t^ a  
ouincena del mes, actual .no ha ocurrido
^ : »'■ i!. 1 __U ciMAlIflTIll ‘¿6, s i  u i , i ^ .uu■ « S I M o d s lé » , Graná^a^ I novedad Algunáeh el estado sanitario
cómpietb de sombreros, gorras y boinas 1 y Alhacenas,
casi á. precios de Fábrica. 'B' ' IwWjbtol-^Sel cortijo denominado Rea-«w - '- lWM,íi»td.-^''Del cortijo a uw i>o ,- Bcuao — 'i^^iZaiaa
• Í'* to«oo.--E n los almacenes de l a ^ ^  término de Antequera, han hurtado ¡gasas, tules, a lineas, Daiisiu»
^rendataria se ,0ncuoi|^au d o | c^a^ de |  ^¿be^gg d¿ ̂ abadb Cabrib, i>ropibdád dé ^asi g ran  fantasía. ,
cigarros cbhbignadás á don Félipé yerman Molina, el cual ha deilUn- ii’ot«Tnaa noleccion f
yIdoh'Eiinilio Moreno, deifeMbayMdasi :pOr|^.'do’ Ala'g civil.
á1 7 Aa .Tnlín «Ia '1900. . 1 ___ ' ’ -......—
Se h a  lecib iad  com pletn su ítid o  en  
sedas brochadas, n C ^ as  y colores.
Salid'a de los íuneralesl celebrados ,«n honor del>'rev,J^e Pin|m£tr^ 
Paso del coche de la reina Alejandra, esposa do Eduardoyn, ’ 
rey de Inglaterra.
(De fotografíft). . ' '......... BTB----------- - ---
Be l9 i ,  9 jo s
i ?Br. RÍÜIZ de AZAGRÁ LANAJA
CaR*
M©di o o - O e u l is ta
MARQUES DE GUADIARO uúm. 
’ ('rravesia^e Alaiaoa y Beatap)
Gran fábrica de taponas
y  seppiii de eorcHp
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Ms’rtínez de Agnllar, 17, (antes 
Marqués),—Viálaga.,
Gafé Dervecería y Nevería
de Maihuei RomáLii
*(an^.de Vda. eVe Pones)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmeradp á medio real hasta las 
doce del día y desd.e esta hora en adelante 
á 2.5 cts* Gran. espieoiaUdad en vinos y,lico­
res de todas .clafies y Agnsrdiente.pnro de 
Farájám  ̂ '
Ana Nelvs Alcántara, quemaduras de se 
gUndo igrado en la manoiderechaV i
En la de la calle del Cerrojo; i
José Pastor de uná (Bontusiónv recibida 
ehriña. . v ' v . - . A  - •
Francisco Quintero Gallardo,de una con­
tusión por calda.
Plácido Recib Romero, de una herida por 
accidente del trabajo.
José Garhero Sánchez,, de unauontuBión, 
En la deldistrito de ía Alameda, fueron 
Curados:
Vicénte Alógü Aliñaíán, dé’una contu­
sión |ey0, , , ,
FiftncitfGO i Riffido, dé una ;n6i^ a  
con magullamiento y fractura del dedo pul- 
giur , de pronóstico.yeseryade; por aec|dem 
te del trahiijb., ' .
Antonia. Qaintero .Arias, ,de: una. henda
en la región parietal.
Bod«.r-H an, contraido matrimonio la 
señorita Pilar Marín Díaz y don Andrés 
Martínez Ortega. ’ -
B a ñ o s  S a l e s  U  T O J A  contra 
escrófulas.
SE VENDEM
Dos motores eléctricos uno con fnerza de 
dos caboilos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnifica prensa de gran pótencía de 
dos columnas. Tamaño de los platos.unmer 
tro CTiadrado. Todo en perfecto petado.
Prora máa detalles, Agustín Parejo, 6..
ei vapor Cataluña el 7 de Julio de 1900. 
i Si, previo el pago de regalías, np^sbá 
rétiradas por sus dundos, quedaran, á be- 
néfieíb de lá CbmpIfiía. ' ' -  ¡ '
A  lo  oáBOol.-rHoy ha ingresado en la 
cárcel Valentín GMi5ia,Ĝ ^
por el Juzgabb ;
• í 6bso4*A <^~PP“ '̂ cê îíVár
hOy 0ü fiesta onomástica don Jjbsjé Modales 
Cosso, ha repibíáoj una prepiqsá, placa^# 
plata máte, con la siguiente dedicatoria;
Lá «representación Provincial del Tiro 
Niaeional á su Presidente.»
Junta de ¡os
minar, eí piám CoAceitidp á los moizbá dp
U B décim o ro lsció ls, dp  ^omsifcivpB
Pesetás
^ d ¿ ! o s ^ m ^
ÍV i ¡
Suma anterior. 
Di Juan Portales . . .
D. Miguel Panlagua . . 
D;*̂  Inés Morianq. . .
D.i; Enrique Gravina . .
D. José Davó,. • .• ,• 
Sre¿. Martíla y  Gíanado. 
D. José Jiménez Villar . 
D. Francisco Gxtíz López
7ll070
Es en$  c óii én Lanería negi?R
yi color para caballeros; .manttilâ ^
velos chantiHf, blondA! y Álraagrp,i 
desde 5 pesetas. m
Grano de Oro, clase supei^or, a.
pesetas pieza de 2 0  p i l l o s ,
SASTRERIA
, Se confecciona toda clase de trages 
A precios múy éeonóinicos,:
m
Sres. Máturaná y Caballero. 
D. Manuel Mena . • • •
D FraSic&chjNaváyi,:,
para la presentación de dOcumeclós, sirva 
este de aviso á.los que no los han llevado 
pára evitarles perjuicios. ? t Aí  T aí
í O o m lo ld ñ  d e a b á o to « .- L a  qaeha|B- 
de actuar en la sediána del 18 ál 24 del ú0-| •
rriente la forman los « g ^ ® ®  J S *  S a m é n e z
Presidente: Don Eduardo Torres Royboh|D. g
Vocales: Don Salvador Gonzáles Anaya,| D. Mign^  ̂
don Augusto Martín Carrión y don Féinan
do Rodríguez Gnerrero, ls»t¿ Emüdiná Mócente
Inspector del Matadero,
D. Lebíibído Dnarte 
D. Pedro BárrosP.
Reboui Aicayá.
, Ihspecto de Péicádería: D.' Juan dé iá 
«B1' C o jn É é  O dñ»*ló ,»  ® y»P "^ I Barcena Gómez.• lihif Ai1ícfAÍñ%:Ait'.. . • • '
Jura da handeras
de Jerez, déb'ényírbharló ios' iñtéligentes y 
persbnhe dé buen gusto.
IrfOO ío d llo B .—-El día dos de. Abril 
próximo se yerific.ará.en el despacho dé la 
Alwidía la Subasta déibéMcib dé ledilés
en la feria de lpB.carñeros,. .
EÍlipo' pby Cada r ódll, de cabida de 100 
cahézas, será cPmp májtimqm, 
tas, ' /',■ i i 1
JhMMAwaan «TT*. nído ikflcefldldoA 1026.-
Veteriparios del Mercado: D. Alejandrp
AvjIa Contl'y don Jbíé"López SáóchF Z
Vetérinários dél Mafadéró: D. Juan Mar­
tín Martíneiz y don José Alva^éz jPérezí 
Sécretarió: D. RáMM. Mbrá; parpe|éro.
visiten la tienda de Vinos de call0Stirách0n 
esquina á iá  de Lários, donde éncOntrarádA— —y --
D.® Ana Agnilar 
D> Ana M.® Florido . .
Srá. Vda. de Scharziriger 
D. José Poch . . • •
D. Antonio de Siles > •, 
D. Antonio Aragonclllo". 
Ü. Jüári Paez’ . . • V 
D. Ckstóbsl Rodríguez . 
D.'Joaquín Cañales . .
Total. . . .
hipotecas de fincas urbanas ep ,Mm 
S u d a d -V e n ta s : De tres casas, dos 
solares en sitio oéntnpo y dos íá l^ -  
cas de harina.—
lias ácreditádas industma. _.
socios capitalistas í  
trias lucrativas, todas de arranaesgrane!
bra y venta, tr|spa«os de undustriasr
V asuntos administrativoSi ^
:.A d m lp is tra o lb » : dd fincas.W' 
bañas y rústicas, por módico preoip̂ »
Dirigirse á D, Rafael Lán zas, Agen- 
te de Negocios, Arrióla, numi 11. Ma- ■ 
lasa: de íOá 12 y de'4 á6 de la tarde |




Son’ tan eflmees, qdc ábú eh los más
rebeldes consignen por lo pronto un ¿tan alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos i pértlnáz.y violenta, permitiéndole 
descansar durante l9,no.che. Contiauando su u|0; 
so logra una, «curación radical». ^
Piájiiio: Ú|IA peaefa cala ^
Farmacia y Droguería de FRANQUEE®
NiMifa HA Mtfh-fliáLAQA
LA (M
P u ev ,tn  d « l  MiitP» ®
Se vende alcohol desnaturalizado
qn'e iayer tnvo Ing/ar én el Paseo de Heredia.
Lá spiemnidad é importancia del jura­
mento que el redbta prestadlos alegres so­
nes de las habdas militares, los bélicos 
acordes de los alariDes, la gallardía y apos­
tura de la trop.a; los vivos colores de los 
uniformes de gista; el centelleo de espadas 
y bayonetas ; Ha bien ordenada formación, 







ménester seria ma?í~ que suficiente á ani- |  A d ja d le o e ló i i .—Ha sidp adjudicada |  de .Jeréz, .se vendpen tpdps. lps búíSñ®!?
marlo la hrillañtféz de un acto como el I prorisionalmenté la subasta del arbitrio dé ítableeimieDtps de Málaga. _ infiaetaslos 16 litros y á 1,40 el litro.
« «toidog y marquesinas á don Manuéí de la j B o d o .—En la pairmq^ia.de Sqnt^  ̂ Do-jP usos industriales ¿ 
Torré Rivera, en 3,602 ptas. ¡mingo se - verificó.; áñoch.ó,,rt ios 16 litros.
_ _  AnrtnVift paIaIítA la! triníonal de la bella señorila Relejes Di*n-B —
E.M « C o m m u n o v .-^e^ en e leb cA  ^ L a  — . ,
AgrupaeiómSpciahsta^el ̂ ^ ^ ^  -  > I ge jia presentado en Máíaga enel Pasillo
de la proclanmcióp #  ,1a  ̂ cállel Apadrinaron á Ibs desposados la señora j Rafael núms, 6 y 8.
.4,= j s» Posyecienteinto el actP revi0Ü$,caract0rL más superiorep hasta el día
(táculo hermoso y así ee com- J»  ̂ > > i  Encina de 1.® á 23 reales quintal
■' ^ M A D E R A S
ÉHñ Dt Pedro vftiLS-
Escritorio: Alameida Priácipal; núm 
Importadpbes de. maderas del
I Europa, de América y del país.




El sol q piso contribuir^ támbien á reálzar! 
la fiesta y/ de mostró expléndido y acaridia- 
dor.
En lá caseta del Liceo hallábase coloca­
do el altar, artísticamente adornado con- 
atribu'ms militares,
Quejigo de l;f á 20 reales quiutaJ. ^ . 
Estos precios son servido ádpmieilip,
grandes AliMAÍíENES
D E
a, bsjo lá dirección dél 
comí Ate de Extremadura, don Garlos-Apo- 
lioaiib.
trialdéesta Ciudad. 
—Málaga 18 Marzo 1906. 
El Secretario, M., Castillo.
■ i ■<
E^. la tribuna destinada á IOS invitados 
se bollaban jefes y oficiales dé la Reseva,
ZoqA, Artillería, Ingenieros,» Adminisbra- 
ciófñ. Sanidad, Guardia Civil, Carabineros 
j  Marina.
El Gobernador civil, el secretario, el»
Alcalde, concejales, diputados provinciales I, Mal olor, de* la boca d esap ^ ,^  con pn? 
daiwáw y caballeros. |  juagátorios del LICOR DEL POLO, denti
La prensa local estaba representada por | frico delicioso en aroma y perfume, 
y redactores de lOBí diversoB,pe-i ]¿ono« ; d© Sia.
& d ¿ l a  obra de ^insurrección pa?ú8ién.|ne^4^^^^ ¿
A la velada asistió numerosa concurrenrl ^  J^lÁ’̂ ñihí^AÍÍ éáúitán
Los asistentes fueron"obsequiados por.|Mn®nel Figuerola Má * ^ .
una comisión con modesto refieaco. I  m h ^ T ? T tP T .T . A
B e tl> » d e» p o > Q a« F « t-S ero 4 s .h e°a« _ M 1 4 ttte ° ted e  » l M i a e ^  J ',,, M A S O  T O R B O M j I j A
á los señores Socios concurran á la janta I wano Ruano, á quién deseamopál v o.
qne‘ á las 8 déla noebe del corriente cele-1 J u n ta —A las dos dé la tamñpeldia 2Q 
brárá esta Agrupación en el CDculoIüdiWr |del áctualj celebrará jüñtá gébéfál órdmá-
8;ANAT0RI0 QülR^'RGlca• ..jQg ....  ̂ ■ :
KUESTRA SRJt DE US VICTORIA
Sfvn PotricíO) U.-Málamoi
D E , j .  H U E K T a S  I ^ Z A N P
■l^Oiperációnes'dé toSas ólá^s: Coñísuílá 
económica de '3 á 6 de la tarde.  ̂ HabitáfciO-| 
néá iiMependientes pí3a los óperádñá, con' 
esmerada ásisteñeia!. ’
I ria esla Asociación en los salones dM Cír 
culo Industrial y Comercial de.e^añapitalj
directores . _______ __
riódicos de la capital. ; |hijosdé 4on JosAS.nreáa Orde|x, han. rer.
Poco antea de la hora prefijada, llegó la |  p4„Ldó boy .entre los pobres,nna gr«m cánR 
fnerza, á» los acordes de las respectivas bonosrde nan. enmemoria de di­
bandas, colocándose en el orden de que ya 
dimos cuenta en nuestro número anterior.
Terminada la misa se procedió á la to- 
{toa del j  uram^to, empezando Extiremadura, 
|J  que siguió Borbón, concluyendo con los 
carabineros.
u v u u « i| ,!tiúo. »®'ntr .l08 ,  ai. anR¿, , .i uí -csííS ' nĥ iíA
¿nos.ae  p.::.
choseñer» , |
También bá hecho igual obra ca|ltatiya |
don Miguel García, director dé la Acade-i - ^   ̂ ^
mia Españolarde Enseñanza elemeníal y  á
E ^ a  casa aljaba 
sección de pañería u n
do d e t a a s  novedad p ara  ® a b a ^ ro |, 
CUOiUUUSvnai  Viu cíwoi én jérgaS; VlCUfiaS y .,
ádft de trata? asuntpí de ibterés^éxa i» V 0 ire | de las fábricas
El^S^Presídeate ¿recQmitmdaíl^
c ia r t e .   ̂  ̂  ̂ I  T a ^ ^  s é 4iare®bido.un; gran
r Málaga 17 Marzo 1906.Y-ElSecretárió,|surtidd'en Sedería novedad m uy par!-
3. liaza. ...  .m itictdárm eüte
Caiflchiá.-^ José Díaz Búeló, grave-1 pV(gj¡ds pdfá 'Sélñana San ta  y ádem ás 




( s p m iy iy  Táfip
Éxtranfero '
19 Marzo Í90fe
■ ; ' . ' " P e 'B o m a  ■
El Papa haVAfibido á los cardenales®:.
^ 'S ito rfe llc ita ro ^  Pió X con motivo de
la festividad de San ̂ s ó .  '
La Cámara ha acordad»? 1» 
emñréstito de tres milloneB, de libras es^ 
linas, que sé destinará á lá co'nstracci*'"*
^ f e r r o c a r r i l e s ; " ' " ' ‘ ....... .
D e  Paria
' i  Bourgeñi® manifestó á Radólln q^e 
íáaíbñdfeéMñ di Mmite dirías concej
%ara con Aleñiania. i 'i
JD© Lena
' Al veriñfearSÁÁl' éátie^ó de las v& m 
de Courriereá uñ'Orador mantióstó.f^- 
dose á la muititud qíte asistía al
aetb;- ■' ■ ■' ; ' ,
«Siicuando mueren los obreros a
de esbs accidentes, mataran al p
acabarían l^ñ horrorosas cat¿BtrpIe?» 
Continúa la excitación». ^
Los 'TevolqcionarioBlógraíon\dar liiet-
:tá4 |d  l08 ptisioneroB, para lo ca^lntiem
que; dar muerie á los cárcé^
■■■ ;■ Y . ’, ; ' ' I 9 i t o » ; t 9 ^
DéBÜbRO■'op̂maoB * • V. ' >!; • ' ■ > « ■' 'a' '» el mitin de d® 
cÓmercib, proññp
'cursos.  ̂ ■ "iiAcordóse pedir ,á 1Ó0 patronos el cumplí 
ñlimieoto dél descanso dominical y ened
de no obBérvarldVtomáisélOi »
D u rp ré a ttid
La Junta de Obras d#Paerto de ( »  
proyécta'contratar un émpíéstito de aW
millones dóp®B®i*®'* '
" Stottin e d u tr á 'lo a  coiídiiino»
 ̂ Én Coímeñar dé Ór^a ®® bá 
nñ mótin pontra los consümós, .  ̂ ^
Los grup¿s se dirigieron en afetitud ra 
multuosa hacia el Idbál dónde se halla esti- 
Mecida lá admiñistraéíón de arbitrios, pi® 
diéndóle fuego.
La goardla eivilintervino y , como sus in­
timaciones fueran desdidas, di8paró,ao Ma­
sando víctimas. ;■ - -
Créese que. la otesta volverá a leg  
dneirsé^ habiendo ordenado el *
ía concentración dé lá guardia 
méñar, ¿  ñu de garántir el oidefl
'D e 'B u re e ip n d  , y,̂ - 
En ía Plaza Nuéva baLabídbé8|^
una ñóvillád8,:estoqueando;bi(5WW
iñitóo, los diestros’ Fermín
, cbáito), Jñlio Goméá , „
* ni Peréz ‘(Machaquitó' de Sevilla).-̂ '
CordiáitófaéeogidóporBuprinJÍI'^' 
f  Eabrazos de ?i08vmozos dá p*®*"; 
condujo A IMñférmeriav -
Ei-médicQ de servicio; réconocaó 




! ños, BÓlicitá uií sócbrro de fáé 
fiitativ . .
Polvorista núm. 15*
r iimBryB, $ Tanto á la distinguida familia del seflor í®ñ?llíOH— -  ̂  ̂  ̂ ,
El general Lopéz Ochoa acompañado de |g ^ ,g ^  gp, GArcíe, les damos lasí que presentabaunaquemad^«de Sé
^n,ayudante Sr. Esquerdo,el secretario del | pp, log j,o¿ob que tan atentamente i gradó en |la  Cara, esterna- o6l|ercio^súpe'!
^Gobierno y un jefe y nn oficial por cada| han ftnviado para sn reparto. ' I lior df. la ¡p^  ̂ dé pronóstico
scuerpo f/instituto, y su escolta presenció á |  _  .jt  ̂ grave. ‘  ̂ v.
^caballo ¿1 acto y el desfile echo en eolumnaf R ?s© «ud«ci6n obtenida en la snaciip-1 de carado pasó al *H0spUaUi-.
td e  honor. | ción externa abierta por los alumnos del í ^  ^
•í El inmenso gentío que se hallaba en el ̂  lustituto. p  i  I Liéiia queínaduia se la ocasionó
KP&seo corrióse á la Acera de la Marinaj'ca-1 ®̂̂ ,®̂®* |  Cafa del; Moral, hace yariOS díqs
Ué de Larios y Plaza de la» Cosiitucion ps^a I . .
primenciar el desfile. / i Suma anterior
La mayoría de las'casaddela calle I|á-i,ün particnlar '.
g o n s u l t o b i q■ 'BE' ' ■
y Giíogia pnefí 
F. Romero áénzáíez
én ñíaos y ádñltos, 
mieitb; máláB digéátioiiéSi 
úiéers ‘dél ^tómago; -ace­
días, inapetéaoisí ,̂ clorosis^
nvi*
■ir .' '17o»
En eLpaseo, del Paclfico'ícbiA” '  ̂ ' ‘ 
drugádamn irán vía eléctrico|!
i?'! I. coa dispepsia J demás -wM 
de| sstÓ .̂agO ;f|•fe :̂raedad.0ftotestiBo%.*®; ouíán») 
. tengan í!P„'áÁ<̂ ,..'dá • 
|5'. ,̂'aa^_459ñ'ál:.....
Consulta gratis . para . poñíeB; d0 R á |(|, 
B u© gta daLÍMtay a  y  4  pg© lr i
U ,
,enlaí
gg j jGo©*©doif.—En el negociádó' déFo- 
”°’imentq del GoMernpi civiUse ha recibido pa­
lio s ostentaban lujosas colgaduras.
A la tropa se les sirvió enilos cuartel 
nn. buen rancho extraordinario, comp| 
de potaje de judias comeborizo, est 
pOBlirés variados y vino. :
Para solemnizar el dia se tocó retr| 
ganas horas después (delai reglamei* 
coñcediendo permiso para asistir a l ; 
y de puso en libertad á todos los prc 
airestados - no sumariados qne Ilei 




R©gresor!~Ha regresado á  estaj 
pxocedente de América, el cónsul de.: 
tádos Unidos en Málaga, Mr. R; 
acompañado de snusposa.
Cé« é © d© ■dooáiéo.—EA la^d  ̂
tiito de la Merced; hán sidó enrádós: 
Juan Fernández Molíña, dé dos be 
contusas, Carmen Gnenca Soto, lésR 
lanmfi®®® izquierda.
El A ifib FráiiéiSco Luqne Calder 
nna contusión leve.
l®Sy|'
Antonio Luna . . v . » .
José Gáñcelas . . . . .
Ji M; A. . . . . . ; .
Luis KaiséS. :. . . . .  ;
José M.® Jiménez Gamacbó. 
M. Rosádo.<. . . . . .
H. F. G. . . . . .
M. Haufmidm.. . . . .
P; R ico.. . . '. . . . 
R. S. P. . . . ; ; . . 
R: H;de B. . . ; .
F. García Sonvirón; . . . 
E. Lasbérg. . . .  . . 
Pablo Gil. . .  ̂ . . . .
’E. DÍ . ' Í .  '.
Óñtribñyeñté. . . . .  .
^S vP . . '  V
l êh, Tótái hasta la fécha;
:»HGByA,4d6'. .yif
____, ______  » Salchichón de Vieh curado un kilo
ra su entrega al interesado un título de co-| y «tas., llevando tres kilos á &,50 fcilo; 
rredor de comercio á favor de don Isidro g ptas.kilo.
R<mPerez.  ̂ ^  . . . íhoiI JamonesgallepscUraddS:por pie-
Siri ofloln»©.-Pó? Ia festividad del J ̂   ̂ -
^ d i  l© .-dáxifé^ÍBOláiM á'!2iasá4;50kilo.’ ■ ' ' ' r i - i  c
^ééiííriri.-Las cauSs mlg ñárafás ŷ  Salp.hífthdu máteffueñof un kilo 5
lis il
'llMADRIDír .
■ Ei'rs^áladpr *®\7®bí®dí; “A Íá o r




I  El tema de: todaulás conveijj^^
I los círculos poüticda» ó®í lá crisisi.qa®:se coU8Íd0*a inm
; i r Eatre^os.qaese indicsu comn^ .
pará.;f¿rbia|Ypar.é, M  
cófl0tiíttjm,,dgw?ñ 0l se |b ^en ^ ? 'v ,
: ;^ |í#
I  'i E| ^ a r io  ofliciai pr^licd las
W i‘! :inWniiní
§ ' EséMáfóii delícuérpó de Aduauas
SAÍmAS FIJ^S del PUERTO de malaca ?
•fl
AldéM » ¿.^ 8 má &s bS £a V| ^c c ón lag efip^^^tó
dé más! gustó éxistén en lá fábriéá̂  éstáble-| plS., llevando trés kilos á 4,75 kdOí - ' 
cidáWcaUéCbñ|añíanúm. 7v;;; ; ? I Ghorizod de Candelario A 2,60 pts,'
C©ri©' bi»ii© ». Azul y rosa, M , l á |docena., . . ;; : . _ ; .w-'
acreditada Bódega de Hijosí de Agustiq| Latas de mortadella de dos kilos a 
Blázquez, de Jerez, pepósito,cálle StracnanJ 2̂ 400 gramos, enteras, A 6 ptas. kilp.
6 Servicio A domicilio.
 ̂ S in  n o tic liis
I Hajr ñbsóiutaúa^eácia dñnoticD  ̂
I . . ■ ;-r jp ix iibern í»  ■'
esquina á la de LarloS.
I ,Ayl©Or--Recoméndampsá;fñuesLosiec-| 
torés loé iibritQs de prinjarajénsédEiii^deí 
P . Antonio ,Róblef M®r^, Iqé cnal’eSp.por.: 
„ su extensión ’v  la ñáposmióq de. sus tomas ■ 
■“tis o n  de grande utilidad. » Irv >
6o';. ■
íB vapoxIrim ^ ^  V
E M I r l  _
saldrá^ el día 21 de Marzo pár» MeliRa,. No*
I  EL artícelo d O ;^
I iuyií
9aá
Paga 17 de Marzo 1906.
(be <̂ nUf¿uár<t), 
poxrikf, bétunes y grasas para el cal*
I B ló i- íia m a véase 4f  ̂plana.
Esta casa no tiene sucursales:1—gr r ngijffywpiiMffaŵ
.. P. m
B npeeiW unén ©n ©nf©Mn©aad©©
• ..'id© I « T ' P Í © 1 1-
Onraoión: de’todas'las afeocipnes dél ene
E s t s n t s r í a r ^
! propia para confitería.
! ro oabeilndo, inolnso Tiflá en 15 ó 20 días.
 ̂ 13cPp0S (111 MMci vM«i-nv-l*Aa4'nAiraTW9ifl.4
Ulceras re
Her es en todas sus ma ifestacionesí
— - »|¿[0g á todo tratamiento.
en fzad§,|as meyoreS;y;|nás l>aratâ  ̂ mostrador tablero marmol,, ;Uq(M7íí50 ] ĵlj4¿¿Qg.^¿ jj¿j.aU^si.eum4tíca,próviééon- gantoÍ. '” ~  ‘ ^ ^  ,  ̂ |  qM lá cri^
' cénÉe cürtidos dé, calle de Compafiía/(frent de Isrgo ppr .^óO a|tp» j  á® atoqUa .éltpiso yenio, no-hay-inoónvéíiiente en percibir los í «-*«« « n#i,¡¡«¡ÁAlrlffirBe i  sú conrig-  ̂ . Segito los-^m ¿e
toW^árádoif del Geñerál) Pasaje deíMon- ^vinciéaí de l*|f^f®^ d á  Calvó, í 2, |onde  ̂  honorarios ¿apnea deljf^stab^^^ a a tS o  a  le£ro  G ó m á^  MALAGA |  Tain6ie los señores Sant
salvé, 2*
lós bprimidoa para 
Ids mál®a de Espáiíá.
_____  ' ' ^  ' ÍB l«P© |Sí
¿aaonrs, Orán,Oettey 1 ' El ÁrgW> délqs,repi^to^^
ído.ArgeUa. 4 ' KWIP!^AVÍ?I*
I Ai vapor transatlánlfoo Iráncfi» . I Cree esto periódico fî ® ®jf,; . te s  Atpes-, . Mc«no «“«i*. p“ -
I .¿A fí M 28 de Mu-20 ptol WO ítotíTOi Bm. i ,wy.qeel«wM4^.Vi
; tos, Montevideo y Buenos. Aires. 1 ; . .. í .. > d© ©BMW
1 tórváñoí tíasatláuticolranoón
N i V E F f I A p









J o sé  Bom erj
txciübilüS paia refrescos de lodaf cldses de frutas. Éa evitación de faisiíicacioüeS: 
_____ !í Goíno eü ?anterio!res años, exíjase el precinto en êi envaeei- ' >
os todks O l^os—BsRoelalidaa ©n íoí» « f ,
a l  p t i - i ?  Tní ( é lg fó y «■" CT 0 ]̂  á .  ¿ o m i o i l l p » * *  1  e lé io n o ,
y S a i^a^  Amó»), y quizás, pues esto
' Las Cortes suspendexán sus taxéas con la 
la prApnia se ayisaxá á dp-
»%A‘ai'etltad de Bliftiseo llbár^
' Ip í^ e í^ é s  Juñó n p ^x e
¿elsefiox Salmeión, que contiáúá én'feXmd, 
dián visitado al %efiór Blasco Ibáñez para 
tj^mnlir cl acuerdo adoptado en la reunión 
^«áyer :̂'de rogarle que retirara* W renuncia
Amós nos preguntó: -«¿Húelen usfédés á í  SorpreiaiaÉ
crisis?» I Dicese que la crisis será amplia y su so-
! í  oírecerá algun'as sorpresas.
F l n n a
Han sidd firmadas las siguientes dispp-
m
m
£ll^éñor Blasco Ibáfiéz, ágradeciéndo el 
manifestó 4ne pérsistia ensu acti-
La m inoi4%  rép ú to lic im a ■
;< ‘ Se han reónido íóS republicanos^ Ócupáti- 
:;^8e del pian de la propaganda que realizi:
/ ■ iip.para protestar de la  apro^^ón del pro4 
inyecto délas joriSdicciQue^'^<
nombró una po^ifcia, fórmada por 
.} ioasáftores íAzcárate^fíiérrOux y Morote, á̂  
/.fin.dd que; designei^as. poblaciones; y Ips 
dus en que se ve^^arán  los actos aludi- 
dos. ./■■■
Los :pro]^gandistas iienen el prô óaíto_̂  
. de comenrar  ̂:^or Andalucía y Coruñaj|^^-i 
minar por Gaíaluña y Valencia. * .
Bl último mitin se celebrará en Madrid y 
;á él ®̂ ^®tirá la minoría en fíeno; presidida 
señor Salmerón.
sólo nos comunicó que mañana debía llegar 
Montero Ríqb<
-  -  - : - '-A :S « v lÜ a  :
La reina madre máréhárá A Sevilla con 
objeto dé rééibir á D, AííonsO á su recesó 
de Canarias.
: , - E n p a la c io .
Moret esjnivb esta mafianá-en palacio.
Se dice que el objetó de la Visita fué 
anunciar iál rey la Crisis ministerial.
a e t a  ide u p  d u e lo  ;
' J?i jffoAs y La Oorrespond^éia de
tnbioúési
Regulando lá situación dejlos españoles 
que tienen ’inst'ritós derecbos civiles en 
Cuba. r ■
Nomérando á Ugarte vocal de la , comi- i 
alón de códigos.
B e  a le o l io le a
Una comisión dé aioobolerós protestó 
ante Moret y ; Ganaléjas de , que se cierren 
las cámaras Sin realizar la reforma de la
entre ¿ley de alcpholes.
IteligiAinas deá
publiéan el acta dol cociente duelo 
Primo'fie Rtvers, y Soriano 
Loa asaltos fueron cinco.
' Prtíád dé RiVérá récibió pequeñas heri­
das en lá cara y rpecbo, y Soiiano unaero- 
sión en el brazo y ana hérida en el dedo.
LÓa testigos dél primero cruérián que í -
¿ontiuttaéé la ^ucha, pero SantUlán se | de Borbón estuvo en Barcelona, pero se íg-
ñora él objeto de su Visita.
3,30 madrugada. 
E l  eax>Uoino
quíncé-Sáileron ayer para M<»drid el ingé- 
niero don Rafael Benjumea y el comer- 
cianté^é ésta plaza don Ricardo Iñárritu, 
en cobipáfiía de su esposa. 
Pfjbr^árcelonsj.don Esteban Ramíréz. 
p cÉ B ñ a lin i.—El popular cidemató- 
grafó Me Pascualinl continúa gozando de 
los favóres del público.
La concurrencia en estos últimos diashá 
sido tan numerosa que el local resúltábá' 
pequéfib apara contenerla.
«Lti I J l t lm u  M oda».—El núm. 950 de 
ha  Moda, que contiene 40 modélos
de trajes y accésoírios de prímsvera, repar­
te un número del peri6|dico mi^nsual V*-?o 
Prdctica, una hoja de labóres. artísticás, un 
patrón cortado de chaqueta Impedo, nove­
la y: un figurín iluminado. Gratis núme­
ros muestra. Velázquez, 42.
CaUo S á n  J ú « n  d e  O S m , aei'odltadQ
Don Eduardo Diés, óueüo devste^atabjeci^bn^^^ lU
cosechero do vinos tintos de yaldepefla^^hi^^^
‘^ ^ m m ism o V o p litrá S ^ ^ ^
i  ■ D e  R o l a d a  '
: % ,(Db NDESTHO servicio HSBBOIAl)
 ̂ 19 Marzo Í906.
A las once de esta mañana verificóse en 
íaAlamedá delTajb 'la  júira dé bandérás 
pbr los nuevos reclu^v^ ^ ^
 ̂ B  eatado;^y^^^(^^ 
tribuyendo ® ello é^tii^FÚ primaveral que 
a^uíreina.-
/.wiríRoxtiA y los éé-
fiúiB Gorró Rpi2 han •sidoj presentadas al 
Ayuñtainiénto reclámaciónes:) protestando 
deMáA pretensiones de esta Empresa de 
%guasj|pbEermodificaci0 lá escritura 
.̂Idéf’̂ l^aaión respector A susti^cióu fiel 
I $¿iawtf̂ <||ffl|Sido vei¿ de A
El" periódico' ibCal| PétUx ha 
^apudar su .cÁnibañla Icón dicho
opuso;': . .5.. • ■.... .
^ b s  combátiéútés se reconciliaron sobré 
éíterreno. " *
iab
abajos fiél camino vecinal de 
aucin Hdtí'vúéltó á parálizarsé 
é consignación, y los del nuevo 
fútinúan,, pero muy* ^lentamente y 
isinlb personal,; lo qnélháce supo- 
Jué oeseiiy'bien pronln. >; í 
Los albañiles^ secúndalos por Ótros 
imioŝ  han tomado í̂ el acuerdo de hacer 
ivas y, más jCputúndentea^igestioneB que 
qué les que formu?
las por escrito, 'I si para dn fiel presente 
ésino se han iniciado trabajos idondé dar- 
s-ocupación.
—La sequía 7 calores propiasfie la esta^ 
iión está produciendo én ios animales y 
mbrados lúucho daño.— EL GORRES- 
DNSAL. ! 1
Ccánsieio d e  m ln ls iv o e
A las cinco dé la tarde émpezó el Gonse- 
jo, terminando áias diez de la noéhe. > .  ̂ ;
Lá nota oficiosa qüe se nos facilita dice 
que los congregados se ocúparon de los si­
guientes asunto# ^
Vacando la ;presldenci^ fie la Junta qué 
entiende en el mónuluentb á don Alfonsb 
Xll, Moret propuso pará dicho puesto A 
Ganalejas.
Se examinó ampliamente el cnífso de la 
Conferencia de Algeciras, creyendo-todos 
que muy pronto se llegará á un ácuérdo én 
los prbyectoefie Bsucó y policíá. ‘ 3 
. Fpé ejstupiádá ín fÓiî múlá .bporto.oá paré 
otbrgár índullio álilúB ntOSos prólogos dé la 
Argentina y conct^der la revisión del proce- 
sfidn Ibs reos de iMazárele;  ̂ "í
Moret anunció -que 'en armoní® con las 
decoraciones que hizo é®, ®1 p^rlaruento 
tan pronto como se apruéb® ■ ®1 proyecto de 
Las, jurlsdicciones presentará la dimislóu, í 
fin de qné el* rey decida lo más cpnyéni®0; 
te para los intereses del país.
• Los MnlstTOs Aprobaron los propósitos 
de Morete poniendo sus carteras A diaposL 
Cjón del j efe dél gobierno y concediéndolé 
un amplío>otq3 éééod®02’*»
« H e rá id o 'd é M á d v ld »  i..-.- ,
; En SU edítoriáiítrata ampliamente HsroV 
do dé Madrid dé 1® conferencia dé AlgécL
Lb único que llegó á saberse es que con­
ferenció con diversas significadas persona­
lidades del carlismo.
X oiirp d e  dloiiO B.—Anóche sé veri­
ficó Ja toma de dichos de la , bella señorita 
Confírmase que el secretario de D. Jaime I Concepc^n González Alvarez y el conocido 
* ■ industrial don Antonio Ramírez García.
La bbda se celebrará én la primera quin­
cena déí próximo Abiii.
B odm .—Anoche se efectuó la boda de la 
Srta. Bvangelina Jiménez Chuliá con el jor 
ven D. Antonio Navarro.
Deseamos á los contrayentes toda clase 
de felicidades en su nuevo estado.
A r f í tn d  dA snA indA  I Vl»j«íóB.-r-Ayer llegaron A esta ca-
A C tim a  a e s p e j  a a a  gigaie^jes, hospedándose
E l G obierno  b ritán ico  h a  ;anun-| Hotel Victoria. Dbú Víctor M. Arocay 
c iado  que no a c e p ta rá  la  p roppsi-l don Gaátón Flegenheuner. 
c ión  austisiacá, rlco rdándo 'qufe  | * iHóte|láglés.-r<D6n Segismundo Baruch 
g la te r r a  la p o y á rá , siii re se rv a  d é rninm iníi la  acción  fran cesa  I don Francisco Carrillo^ don Isidoro Gallar-
te, dona. Smí C moo™, don Geréniino Esta Rfickración la motiva el ru j Carrillo, don Lorenzo
m o r que  c o rrió  en  E u ro p a  a» qV fl Rodrigiuez, don Matíaa Nieva, don Santos 
I l ig lá te r ra  y  R u sia  RDnndónnbán á  Modesto Escobar, don José
F ra n c ia , c u y a  especie  se  considera  I Ortiz González, don Nlceto Aguilera, don 
obligado  á  d e sm en tir  el G obierno  | José Péfóez Valle, don^Felipe Esquerro, don
La variedad que la dirección, artística , 
presta al ¿artel, contribuye á que la anima- | 
ción no decaiga.  ̂ ,
La señorita Arrieta ,que se ha captad® las 
Simpátiás de nuestro público, obti#e un 
triunfo en cada nueva obra que hace.
En Bl húsar de la Guardia y El Barbero 
de RewKa recibió entusiastas ovaciones.
La novedad de la función de anoche cou- 
sistíá én la répme dé, ia preciosa zarzuela 
Bobflwtíos, obra que es sin duda una de las 
preferidas del público.
' Los artistas de la compañía deportas pie-, 
ron A lá conocida zarzuela del maestro Vi-
B o i e t i l i
Del día 19: . 1 m
' Continuación de la íey
^Idém  délas regUs para el funcióna-
miento dé las Juntas dé ffei‘’t>raxas.
^Pértéifénciásdé mitífeS: _  ^
—Cuenta» municipales de Vi.laauevá o
Tx&buco#
—MÍiyores,coútribwyente8 varios p a ^
_Anuncio de convocatoria de 1® compA-
fiíafie ferro.carxile8„subwb.au.os. . -  .
—Edictos y rcíjaisitorias de, aiyérsoB
ves interpretación muy acertada, diétiú:
juzgádbs.
gúiéndbse la señorita Arrieta, y señora 
EsplügáS, y ios •señorés AlarcÓ.n, OitaS 
(hijo), Alba y Paiarea.
El hermoso COTO del segundo cuadro me­
reció los honores dei bis.
Para ésta noébé se anuncia, en segundo
R o g i « t . « P c i
Inscripciones hechas ayer: >
sxnaáoó m  pJ- MiBoura; ■ ■ •-
NáCiínieníoS:-Juan f
D efunciones.- José ViUod^s M » r ^
Dolores Haro Aposta, Aurora Ftanzó KO-
lugar, é l estreno de la zarzuela cómica en | GoncepciÓn-Cí  ña tuero Leiva, ¡Juan
^ _ j.__1a4-«m /Ia 1/aa oév’CAi'Aa i . i _L. ^  AlA.rrOTl.
Aplazamiento
E Í com ité  Slle ipdiicaitSii hp aplá- 
zádo  su  ^anüaciada reu n ió n  p a ra
Franci|co Guarin y don José Pagés 
: R ey o v t« . —Én Puerta de Buenaventu- 
rá cuestionaron ayer los jóvenes fie 16 y 15 
años dé-edad respectivamente, Juan Muñoz
za  SU ^a neiaaa re i  I G?.rcMy Manuel Cuadro Narvaez, causando
m afiana , acced iendo  á  la  súp lica  de Lgtg¿”^qQéI una : herida leve en la cabeza, 
T a tte n b a c h . [que letué curada en la casa de socorro dél
A b llP P im ie n to  I distrito de la Merced. .  ̂ <, , ' : j , • • j j I Loiééontrineantes quedaron detenidos en
P o r  e fec to  d e  la  p asiv idad  con |i^p ,^¿ ijc i5n
ras.
Del Extea^éro





P a r i a
dé lo criminal se ha 
l-ia causa instruida cOnLa do» sacer- 
por nsisieucta á los agentes de la 
dad ai práclicaif el inventario de bíe 
jÉliglOSQs , ,
|!,p|bcésados declarárónj que 
io la,,calma, inútilmente. í 
eabpide que-se leé condéne.
|udtiencia úa  ̂ aplazado él fallo por 
iáSi'- ' ..... , - .
^ Beaífiz fie Bücb¿n,,m^^ de Car 
^ppa, ,ha fallecido en.Gofitz (Auétria) 
Iparálisis del corazón. •
. . r i l f D é p r b v i É é H i s ;  :
w.fv ' 19'Márzo 1906. ,
D<»
Centenares de curiosos embarcáronse 
boJ^piii^tBiltar el buqüé náufrago. , 
.>|M§|Íp!flé*é^ 'édíuandante de marina 
ción ¿ il^ tán , le airázó ilórandb.
Está tlldo legaron  varios vapores, co- 
m enzáú£^^ ;practicar el salvamento fiel 
buque. , .
Tiene éste la proa ju^to á los restos dé 
)tro barco perdida hace tiempo.
-Hoy arribaron sesenta excursionistasi 
oxtugueses. ... .
Df» C ád iz
^Hln fondeado én estó puerto Jos buques 
guerra españoles PelapOt Carlos . V, 
ineeaa de 4stufiaSf Bio„ d^ y
d j^adora .
De- SIgüénasii'. ...
\Ea,la catedral han rOBádó frés cáliéés.
D r a m s  e é n y a g a l
Impulsado porfios celos Jesús Aguado 
asestó una gravisima puñalada en ePvientre 
á au esposa Carmen Manj avacas.
T El h¡6cbo ocurrió en la calle, dei Dr. Foor- 
quet.
Mohientos después del suceso presentóse 
él agrpsor A las autoridades.
F é l io l t a e ló n
Los maestrauteS de Zaragoza felicitarán 
mafiahia á los infantes María Teresa y Fer- 
¿ando de Baviera, con motivo de su efec­
tuado enlacé.
E a ¿  Jü p lA d le e lo n e  s
Mañana sé espera la llegada fie varios se­
nadores para tomar parté en la votación 
en la alta cámara del proyecto de jurisdic­
ciones.
E l  -(cClan«POA»
la salida del Consejo manifestó Con- 
[qúe Varias casas éxtrangeras le han 
lo proposiciones para sacar á 
\rdmal Qiéiteros»
que  son llevados los asun tos, o b sé r­
v ase  g e n e ra l a b u rrim ien to .
Agengií. P rensa




Servicio á la lista y cuMertos desde pe­
setas 1,60 en adelante.
A diario calfos á ié  ©«íovesa á pese^s
1 y 0,50 ración.
Visitar esta- casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—13, Gás«S Quemadas, 18.
flote
A las midiias fieiamltlia
^Queréis á vuestros niños'-de los
borjúbleS-Sufelmientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles -.¡Bf t
LA DENTICI?íA LIQUIDA GONZi^EZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos.
^Depósito Central, Farmacia dê  galle To­
rraos, 2', esquinan Puerta Nueva.-'-Málága
Poi» ni» i»év o lv « g .—Por llévar un 
revolyer sin la correspondiente licencia, fué 
detenido ayer eu la Acera de la Marina y 
c o n s ta d o  después en la cárcél Emilio 
Garc^^eroández.
s ip o d o .—Francisco Aguilar Sánchez 
(a) Ppjpco, que escandalizaba ayer en el pa­
seo dái. Parque, fué detenido y llévado á lá 
prevención, donde se dejó la mona que le 
acompañaba. . ’
R e é l& m a d o .—José Durán Gamito, 
reclamado por el juzgado instructor de la 
Alameda, fué preso anoche y puesto á dis­
posición del mencionado j uzgado
Ptíi& al*d*.--U n sujeto conocido por 
el Cordobés agredió anoche con una faca 
en la calle del Marqués de Larlós á Felipe 
Sariñena ligarte, causándole una herida 
punzo-cortante de dos centímetros en la re­
gión fnfraescapular izquierda, de pronóstl 
co reservado.
Después de auxiliado por el médico y 
practicante de guardia se le trasladó á su 
domicilio, Zamorano núm. 5.
El agresor emprendió la fuga, por lo ene 
no fué detenido.
Parece que el Dúirdtoórfs tenía reéentimien 
tos antiguos con Felipe, que es hijo de uno 
de los: guardas deí trigo de los muelles, 
donde trabajaba el agresor.
P a lo in a a  r e v o l to a s a .—Las que tie­
nen instalado sú nido en una casa de la 
calle de SanTelmo, se hacen r. creedoras A 
pn correctivo por parte de la autoridad
un acto y tres cuadros, letra de los señores 
Santa Ana y Sélva, múáica del maestro" Ba­
rrera y Ruiz de Arana,; intitulada Villa 
Alegre.
Entercéra sección Lá-ciejecifa,, ostaiid,pj 
la parte dé Garlús á cargo de lá señorita 
Arrieta.
T M tv g -O lV O O  tiraViÉ
También en él circo de Atarazanas hub^ 
bastante concuirrencia.
Las fiiversaá Obras que se pusieron en 
escena, obtuvieron esmerado desempeño, 
prodigando el concurso Sus plácemes á Lola 
Ramos, Ventura fie la Vega, León, Gallo y 
fiémá's’píártes dé la compañía.
Como hemos indicado, esta noche en la 
segunda sección^ se verificará el estreno de 
La borrica.
L I C O R  B S P A K O I ,
' -'Vd i^ T Í I ^ I C O - :  ^
Poderoso reméfiio cohtrá los padécimie^ 
tos de labbca-4-Galma liápidamenté los nmS 
fuertes, dolores de muélas.-r-Es él mas nir 
giénico dé todos los conocidos y el que me­
jor conserva la déntadúra.
Precio: Una peseta frasco con tapfito cueak* 
la gotas. ' , , _ , f-Le venta ̂ en farmacias y droguerías
Depósito general,. Fairmáciá del Sagrario
aimacép- de Quincalla .de Salvador Raauw.
Gobierno abrirá un concurso sobre G o m la ló n  P p o v ln é la l .— Hasta el 
ésta cuestión. Ipróxitao jtleves no se reunirá la Comisión
:■ piV(DÍÉPlotJnlv«r5ál»' IpiovinciaL
Según este periódico cuantas dificulta-1 p e f a n e ló n .—Ha fallecido en 
dés crean los cphsérvadoaés á los liberales yggp¿jj]jleS,a, D.* Enriqueta Pellissó y |cpmpetente* ^
son por éstos resueltas felizmente., Ivivar, persona que gozaba dé grandes sim-1 Como pl calor parece que ya apretando^
Termina el artículo en que trata de dicho esta capitaL - [ l a s  iiinfás sáléfl áiapuertAdé la cálle,;^»^^
X Enviamos nues^fipséará su épreciablel m ovieb^^p pequeña rigazaíA. > v
EsUipamos que el señor jefe fie la sec_..j.’ A "ÁÁ4-W'tthriaA
Bar
El nuevo dueñp de este é®tablécimiento, 
agradecido al favor qué el públicó en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re- 
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts. —Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 ctsi' cortado.—Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz, del-Campo y Cammani, 
15 cts. bock. —Los riePs sandwiebs de ja­
món A15 y 20 cts.—Adémás dulces, vinos y 
licores, todo de lo más súperior.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3




ro, 'Francisco MoRa® DoinínfeLuez y Maniaei 
Campano García. ' f ,
i Defuncioiiéa.—Miguel Goifrález Mance- 
rái Dolores Sánchez Cortés, Antonio Rím  
Ocaña, Pedro Caparrós Gailardío, Ramón 
Guerrero García, Juan Verdugo Rniz y Ba- 
riqueU Bértíal Becerra. ¿  ̂  ̂ . ^ '
Matrimonios.—Ninguno,
mCJAPO frl Í.A
Nacimientos.—Inés Arias Gallego, y Car­
men Frías Barco. 1
Defunciones.—Emilia Ballesterosi Cor­
tés, Araceli Fraile Alvarez, María Harrido 
Esbry, Baldomero Qaevedo Obregón, lo- 
más Sánchez Sánchez, Josefa Pérez Jurado 
y Caiiótá' Lirio D i#  dé CaíiSéCp.';
. Matrimonios.—Ninguno,
" i I - ______ ........................................ ..... ....
' fróQDil i-i-
Vapor «Ciudad de M\ bón», de Melu^a.
Idem*<Mínervá», deA„métérdám.
Idem «Marios», de Cáó,’z* ,
Idein «Trémoúton», de K^J'colona. ,
Idem «Cartagena», de Táx’Seri , j  
Idemi «Sevilla», de Algécír#*
Idem «Sir Mofter», de GádiZi
BOQUBS DBBPAOHADCIS 
Idem «Cartagena», psrs Ofá¿;
Idem «Sevilla», para San Pefiro Alcán­
tara. ...... ........... .
A un viajero francés qúé sólo hace dos
días que está en Madrid, le preguntan:  ̂
—¿Qné le parecen á usted las madri­
leñas?
—¡Oh, éncatttadoras!.—contesta él viaje- 
xo.—Pero hasta ahor bP estoy seguro 
la constancia de sus afectos.
de
HOSaCMCt tNMMB
asunto con un cumplido elogio á Moret 
«E l CorfrEO E spiafto l»
El número de hpy de El Corrw Español, 
orlado fie luto, publica el retrato y la bio- 
grsfiá de la madre del pretendiente.
También inserta un telegrama dirigido á 
Barrió, y Miér, que dice así:
familia.  ̂ ¿ .
E l  t ra n v if t  o lé e t r io o .___________  _ En la Ala-1
meda Principal han comenzado jps trabajos 
parA 'él tendido ,de railé8 del ,fránri.á éléc- 
tricO Óúe ha de llegar hasta la; estaciúP.
Sé colocarán dos vías, una ascendente y
ción dpii higiene^ pondrá (imtó éste abusó.
É l l é G t á G H f é l  P Í I Í M
.«Tfliityh AfjnrhflAao dolor dé anúnciarie á o t r a  descendente. " ' Tm m tro  C o rv a r ite E
ÍEnlas nochés del domingo y lunes asis?
entrégadO,éúalniáal Se¿or. ” ¿ 1-
Ml%ay.or consuelo es saber que mis fie- ̂ n » d ®  á la estación
lés carlistas se asociarán á mi dolor.—
los.»
G h o g a e  ^
El coche del marqués :de TorrecRla cbpcp 
billa Pueri|Í44
qtíiiér,  ̂ r
Ambos cócherÓB vinieron á tierra por
consecuencia del ̂ iolento golpf.
 ̂El marqués resultó ílesoi 
jWpoEOE|««|j^6n d e  O E ed en o lE le»
Co¿ el cérétúOhial de rúbrica ha presen-
pronppció sú discurso én inglés, expres# 
do e¿ nombre dei rey Eduardo su propósito
P e  V ia je .—Rn él tien de 1®8 tres y
¿iííestriis boliaeosi siendo .¿ómpleto él lléÚQ 
eúfiaSiséociones del centro.
C a f é  y  F t é s t a u r a n t
l-O BA   ̂V
J O S É  M Á R O tíE Z  
plaga de 1® Con#lfücl6ii.—MALA6R
Ciáierto de dos pesetas h ^ ia  ,ie^:«mco 
de la tarde.-D e treé pésetás én adelánte á 
wV.?, horas,,-A diario, Macarrones a la  
Hapolitana.-rVariacion en el plato d:el oía. 
i-^VinOs de la^ mejcúeS marcas conocida y 
tiriínitivo* soleraí. de'Montilla. Aguardiei»-
t ^ e R u t e ,  CazáUáy Yunqm^. ^
Entwfia por caUcjde'jSan Telmo (patio ^
íf^ ^ S e r ^ o lo  á  d o m ic ilio
R s p e e t á i & m l a i í
TEATRO CERVANTES.—Compañía c6t 
mico-lírica fie Casimiro Ortas.
A las ocho.—«Bohemios».
A las nueve.—«Villa Alegre» (estreno).
A las diez,—«La viejecita».
' A las once.—«EhSei aflza libre». _
Entrada de paraíso para cada sección, 20 
céntimos.
TEATRO-CIRCO LÁRA.—Compañía có- 
mico-líricá de Ventura de la Vega.
A las ocho — «La huertanica».
A las nueve.—«La borrica» (estreno).
A las diez.—r«La cbavala».
A las once.—«La bue ia sombra».
Entrada de grada para cada sección 
céntimos.
20
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E o  B a re o lo n a
lítíUlégadoloa SréCíattoy j  Salvaterjde manteneifiaB amistosas, relacione? que 
|rién4b'ré¿iWos |)OTuná cbttfi8lon fié f éxiStéii entre amóos países.'
>jr,< que ;loB acogieron cqn aplausos al
ader dei tren. ...........
i autoridadé». adoptaron grai^déé pí®
tés. . '■
ly se reunirán núévaméfrtefiosyepp
Lijó qiíié éstas I sé éB|recharáÚ friás por el i  
el acontecimiento que sé avecina. |
Don Alf¡Oúspí contérió' en igual idiomas 
oíreeíéndó ál Efibájádór’lá' cooperación del |
Gobieinbipará: él mejpr Qplfnplj|iijieútQ de su | 
B y catalanistéé px|f®; adoptar ééPér-icometidOí.i ¡ ,  ̂ j ;r. , f
ilepjriéndpse á lafiúaión que aquéjL bléte" í 
ra de la bdfia, dijo ¿ue, ■ éL fausto acón-1 
tecimiénto lúfc sidô - acogidó por ¡ el pueblo j 
e8paúqi;<m¿¿plurosin  ̂ , ,|
Espera qué sú enlace redundara en pene-1 
flcio de ajmbospueblüs, y terminó diciendo | 
qúe con táníMíéés auspicios nófiudába que | 




tségúrase que Lénoúx ba.compradó 
„,jirio Elpragreíso de. Zaragoza frarp ex-' 




ju lb lje g ,
? El domicilio dpi Sr.MÓrét se.ba vistoJo- 
píjldo el'_dió de boy mi^' c ó rc i^ id ó .^
íDuraúte toda lá máfíanli óbservóse un f^pasada quin 
gran revuelo político. . I tas 33.989,376. ■
Todo el mundo hablaba de crisis. f P y riya n o e le a
Romanones^ á quien pregnptamos, qué i  La Junta ar«j^^ariar ha terminado sus 
bahía de cierto en esos/rumores í loé ne^ói| trabajo^ -  ̂ *
en absoluto. ' T  :En breve pfbléará la Gacela el nuevo
'í^ Je ¿ A :C fi^ |É l^ :._ , iaifancél.
Al entrar el ministro Óe Marmá en Con-
Según los
i oficinas de ü to a , la recaudación en la |  
t se elevófi la cifrafie pese-1
te’c
EL CDNDÉ J)BfLAVERNiB
té s  réciii’S o s ' of^eeíá e l  coñVénjD paíaí agáisajapA ta n  í 
tré  huéspedi iá  ^^stá' déllos b íi|qu6s, lA''estánciú' entapiza­
da' iám úsicA  -Sagrada^ lá' ̂ eonÉpanía de’ la s  n iás  sábiú^Y  
discretas, fueron las recreacipíies del prim er día, después 
d ¿ lo  cual %ízoila níarqnefea q |e  le preséntase®  en^el locu­
to r io  la s  réligidSáé á  quienes Iqo bab ia  v isto  todavía;  ̂
Toda® ̂ fueron admitidas* á 'sa lu d ar- áila m arquesa, la  
Ótiál sabía decir u u a  p a lá b ra fg k d a b le  A cada una, sin  
excitar en  aqueUos 'frágiles^ fn ten d im ien to s  el orgullo, 
que ta n  m al consejero es en  li|;soledad, por cua.pto a.con-
sel a primeramente el tedio. I ~ . 1
^untd con la lista de lás cuiidadesú defé^os,da supe- 
ribra expíésaba los nombres dé las educandas, y la  mar­
quesa quedó no poco sorpkidida cuanto observó que la 
lista í habla concluido sin quc^ubiese sido pronunciado 
el noinbre que esperaba. . ■  ̂ 1
i-^ps esta toda la comunn ad?^preguntó á la supe
rióra; ■ *.'
—Sí, sefeorâ —contestó ceri mdo esta el registro.
■ La marquesa le dirigió una [pirada de sorpre^. ,
' —¿Tenéis otrásreligm^ infermas ó con licenciaf-r-
añadió.
‘ —Las enfermas sdn tres.
—Decid sus fíombres.
; La stiperiorá nómbró á la 1 tres enfermas, yRO 
mención,alguna de la señorita de Savieres.
'' -iV lal ausentes con licení a, ¿quiénes son?-.preguntó
BL CONDE DE'LAVBRNIE
L a tn a rq u e sa  la  dejó Rabiar^ com o si se  l D 4 i j ^
A sí naisma rep itió : ■ . _
_lEs extraño en verdadi . . _
No babia medioÁe retroceder; la superiora se yió obU» 
g w í  extofio en San
Gbislanv-O s  lo diré madre mía. Habíanme asegurado, pero 
habrá sido u¿a eqnivocación, piie k n t o   ̂ las
Agustinas, á* una <8eñorita‘que se UamA... no recuerao su
Y lai a se tes -
la níárquesa más y m ^ admp ida. «
* —Las señoritas de VerdavÉ me; de Alboin, de Gerisy y
hizo
sa la devoraba con penetrante mirada, y anacUO,
—No acierto con su nombre; decidlo vos.
, ‘ —Señora, lo ignoro absolutamente. • • l ^
—|Ah! lio ignoráisl..; dijo la marquesa con tan 
sa admiración, que desconcertada la superiora np pudo
pron^cUrunaVabra.-Ignprí^ lo que Ua sido ¿o vma 
de vuestras edueandas... la señorita..._;ahl ahora recuerdo
sú nombre, la señorita Antonieta de Spviwes. ^
La superiora Vacilando y bajando la cabeza quiso repe­
tir que lo ignoraba. ,
1—Si pudiese suponer un engaño^—dijo la marquesa le- 
vántándosé,-^abandonaría ahora mismo el convento.
—Señora,^éxclamó la superiora juntando las manos 
con desespe» ¿Ción,—perdonadme, tengo órdenes expresas. 
—¿De quiéb, señora?
-N osésid efb ... ; ,  _  . .
—¿De quién|^repito,— del señor arzobispo quizás... 
, bien i y o i®,pablaré. ^Está
ssjo.nos manifesló que aún no había comu­
nicado oficialmente el viaje del rey á' láá 
aatqridfies de Ganarias,por éstár pendien-- 
tes de ápróbáción varDosfiétállés. 
i '  T e m p e ra tn s a
L/ La temperatura de boy ha sido, de 
^lUáxima y de 10” la mínirná; '
A n te E  d é l ConHeJo 
! Al entraren Consejo los ministros faí-I 
mós abordándolos,'por si podiámos 'récábár <
Se ha acordicfoiotorgar ún voto degra-j 
cías á Urzaiz, Alzóla y Sitges. I
lE té rp o la c ild n  I
Osma interpéláifá mafiana al Gobierno | 
. porhf*réálordó'if'fier’ogalido el art. 6;”'de la; 
I ley_refátiva áJoá%réditos de Ultramar. 
la | GoxíJFéPAneia |
I El representante.de Francia ha celebrado j 
l una extensa conferencia con Moret.
................"COPtMlE ■ ■
El nuevo embajador inglés ha cumplí-1
marquesa que inclinó  ̂ la 
( no tardó én encontrar una
yiallpina declaración de intEréa< > , ¿ mentado al presidente del Consejo.
Laque naÓá sabía fie'criáis.''■■■ ■' . '' 'A z é á P a te  ,
■ Rórnánones dijo que algo se hablaba del ■ Bl diputado republicano señor Azcárafe,
'■ l l
¿particular. “marchó hoy áSegevia.
de Hedderbrand.
— ¿̂Güatró no más?
—No más, señora.
, —tEs- extraño,-^murmuró 
frente para reflexionar y qu
idea. El téíreno era fértil. |  , .  , . _
La superiora parecía turl4úaj y d® había oído sin es 
panto las preguntas de la raa|iuesa. Una 
desa 'puede carecer del genif.dó una mujer r de 
pero está dotada en cambio fe una sagacidad: que le es 
propia, y esto, sino es un a ^ a  ofeasiva, es un ®scüdo 
suficiente. La superiora intei^uiqpió, pues, tan 
sámente como le fuó posiblê  aquella 
brada de espinas, y tábló de |os jardines, do los edificios, 
de sus fuentes, de ulú curiosa biblioteca, de los cuadros, 
[ que forman todavía i»io de los objetos eüriOsos de Flandes,
ra, no; del señor marqués de Louvois. 
■exclamó la marquesa,—¡el marqués de 
es á las superioras de los conventos! ¿Gon
—lAhl noi se
-iQ ué oigc 
Louvois daórdí 
;qué derecho? #
. ^lAyl señoril no lo sé. .
—¡Ordenes p||ra que se oculte á las religiosas á quienes 
deseo veri—aisiídió la marquesa fingiendo enojo.
—Sus órcteniÉ' no se referían á vos, ŝeñora, puesto que 
no podía preye^qne nos dispensáseis el honor de esta vi-
--Entonces f  ó sé qué pensar. ¿Por qué permitirme ver 
á todas las reíígíbsás, excepto á la señorita de. Savieres?
—Loignorb¿;;
—Sbñora^fc viendo que ignoráis muchas cosas,—dijo 
con sequedad ja marquesa,—y. esto en una categoría don­
de dibiéraissálberlo todo. ¡Gómoluna;amiga mía mere-
. .ÍS.V'
D O S  E D I O I O N E a  D I A R I A S
BMiín'̂ íSJ?® ®CONOAfIC0 6 .--Sffl lí» áos ê cioneíj jua¿AÍi4 f  iáíiil̂ ! Slilfiiisss ÍStí ©éntlmO» por iásereiAffi Cada Unea más S céntimos de aomento. Mi»imnm¿e%»efMO-
& LOS oomerciantes i  
fttduBtriáles. Para 
impresos Zambra* 
na Hermanos. Es- 
peeialidad fotograbados
J ^ y  Peluquería de An- 





IBANÍSTEI^. * Zana* 
brana y Doblas.Agus- 
Itín Parejo, 8.rSe cons­







lores Monge, Plaza 
Alhdndiga, íL  Oar- 
nes de Vaca, Teme- 
ya y Filete. Peso cabal. ,
rra. DS íeooíoiñes^déí 
género andaluit. Tri- 
nlda(^83.
j;
Hntiéitez Díaz, Háza 




1 f-  A CONOEPGIÓÑ Qa- 
1 |a  de familia.^Habí- 
litaciónés áihtiíéDládáÉ 
con é sin ásistenoiá. 
Calderería,
A dA ig(lbN -ln flti piás. 
1 1 , sé veiíftoh fbÚDgiM̂  
1 1  jfosi ébihptotá&iM ' 
„ .:,háéVQS.—En estas 
ofieiiiaii mformarán.4.1 ^
■ p ü S i
Plazuela^idejMarro- 
quino púu%,||,
' ^  "' ñ ' "s TS3 ^
^  1  i  !■  ' 1  •
^  S  i  , l |
t o  J S  1— §
^  c3i t  . ' M i
'EJ ® o  S íS HH sSl r m « » :qq :CÜ
n f e  yeqde, Jarata una 
V eásá e^pác^sa eii of 
¡Reentro déi Rlfacón de 
'^ la^íctoriá. informa- 
íáhVFeí'íSndíáíít prl d.*
________  ■ _
E alquilan algunas ha^ 
VbitacionéS ^ a c io sa s  
Oep.éiitao muy c^ntriop.
.fen esta Adnunistra- 
oion informaran.
niAliLER de carpínte- 
^8' ría de ZambiCiapay 
8 Doblas, calle Agus- 
tín Parejo, 6, ^ lé -  
fono,125.
i l i í  ÑibALES dé CótíSre 
ly i  SO oompráííi <
111 Nósqúóriij  ̂ íiúltí, 5;. 
Hbfas d» 9 á IS itíá-
ñaná"y dé 8 á 6 táMéto
. V^APEL ílÉri éhtólvér. 
V  Be vende átres pe- 
i '  p tas  lá árirobá «h' 
■ lá Administración 
déEí, PoPOLAIL ,4i
m R iÑ á r W g S M b -
Ktenois, dé dba obltiiñ- 
JT nasi TamafiO platos 1 
metro cuadrado; se 
vendé. A- Parejo, 4 y 6.
jPé 'fe Abbiiil l̂ISfh. lá caéá 
J |P tS ‘ PáíéjbVé Î, ébn'á- 
O tm hts panté 'de ella 
4 para,t^43|iej!^-iRio|;
B traspasa>|a acredi- 
^ t a d r P e lq ^ r í a  esta- 
Ofefecída en cálle de 
'^Luis de Velázquez. 5. 
Para ajaste^iOllc^rías, 23
A  E amenda;!# casa n.*’ 
% 5l palle itó,Ia Trigi 
IJdad.TieQe buenas ha­
b itac iones itetio do 
46o vaaís. ^j^ra tratar 
Ai.eaz«biUa| SSs.
fflfeRNERVjW cí^^ 
'1 ’ tés. Oáraeceria dé 
8 DoloresiMong6,'pia- 
za.Al'hóíadiga.ú.'’ 14.
i|3  ALLER . de sastrería 
! |^  de Juan Aimogueya 
8 calle Oamas. Se ha- 
*  cen toda olas© de 
préitdas.
WfBiHOoif) Sé desea só . 
ly  cío coa 10 000 pts. p.a : 
ra negocio de r^sijí- 
tado positivo en Mala 
ga. Razón, Oáímen, 86 pl.
jj'í fe vendé quina' 
V  de'écsér deiipieí sí&te'« 
«Sínger» : 
Informarán en esta 
ii4dmtoiétr8món.
O l V f f i h E N  
C f á r i ó s  r i i u l o s
efi eábé Cahábs num. 9
m  ALLER y tienda de 
'8 ’ ‘cordeles, alpargae.! ̂  
8 ría ycáfiamos de tto 
días olases;tíi‘isi6bal 
Grima. San Juan. 70.̂
1:
ALLER de be 
y hojslatoFla de Mâ H 
nuel Oorpas Ancha- 
délOái?men,82
•ATAÜROMAGAde 
LGA.BTl JQ por Auf
Precio: tre* ptas.;:en eitá 
Admiúistraoién.
21̂
q eNTIMOS fse wui| 
opaderna ,q1 tomo! 
^  Novela Ungi
Ett esta AdmiaatraoigH^
p i s e d e s K
t ^ o n ó m i é o .  ISS s íñ o m  d e  é x it i^ ©  M o  t ie n %
j p t e s e t e e  e ist ^ e l l o e »  J B o p p e l l ,
1 JilTíi
COCINAS ECOÑOMIOAS
Han Ueg»do v»ias muestras de cocinas para Qaé y Gátbóñ dé 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEDt »
,  ^ BU Representante general para toda Espáñá don
Julins Thies. Malaga.—Don Tomás Heredia, 27, entresuelo.
Bi AposM^aitttiáió
P © / l ! ^ o i i i á . s  L a B ó r d a  B i a p e o
M A R T IR E S , « 5
^piiásíRfai, íi Ríñones (Piedras y ÁrenlIla^
’ :CÜBA.CÍÓÍ? SIH; SOÑD^^
: tas.;«Sales sqn de éxito é̂kurp pata lá cirracfón; ¿íñBcjiídar nijoperar,rdíí'tod̂ iS;
' .1 ¿á w «*. AvvNAl^f-x-fAc -/Sáifc IrtC
y
DEL DOCT^PR A. oáTKÉR-BÍELEFELD 
él todos los Ultramarinos al precio de pesejAi  ̂P‘
^  Agente general íáfá'tddá
P. Julio Tlue8.--Máiaga. Tomás Heredia &7. entresuelo.
V : Gura segura y pronta de la Üjuoimta y la e lon os ls  pqr |B*! 
LíAFE. A D E .—El,m€¿or de ferruginos >s, no en- ;
.^e^iece loadieste^ ; no constipay'. ■
.DeW»v.5to «a kMÍK.« 1« »  ímtMMdaa.-— *»t O.*, P a p í» ,
99
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á Jos c^]beljoé 
blancos y de la barba, el, color natural 
de la juventud, negroj oáStábO 6 rubio 
pon una sola aplicaciSn. Él eoíbr Obte­
nido es inalterable dubiante ^eis SéiCÍá- 
bas, á pesar 4e lavajes repetidos, y es ■ 
tan natural que es imposible Aperci­
birse íjue sbíi teñidos. La mejor de to­
das las Conocidas hasta el día. Absolu­
tamente íq ofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibál (químico), 16, Rué Tronchet, 
Farís, 1 frasco basta para seis meses,
8 pesetas, ge. remite por cOrrCo cértifi- 
ap^tiQipaqdo Ptas. 8,6D en sellos,, 
Deposito; Droguería Vicentai;F6rrér,y : 
0.^ Frincesa, 1, Barcelopa^-^Pe . vente ! 
en todas las Droguerías, Rferfümdtíás 
y  Farmacias. • '-- 'iv'.f ' ;
d e  H .  H / l í i a g a r d  
|; ( M o l i d a ) .  :
f l w e s á p r  e í ^ t í t i y ó  d é S . M . l a R e i i i a d e H o l ^ í i
S'estrecheces urcíratcs. ,’̂ raaoras 
^ro'vexífá^ Corigéstiones, infartos; de lá; retenciéo y de la incOfítmehdá' aébriná.' Cál- 
cuíos' déjlós rtfiotías; orinaiterFia. fétidalldo mal oJorl.î coAP<ÍSa?‘vbíádcCá ó Skflgüinntenl!OS*«tc;;r; 
«Calffláritbfe' íflstantáqeas de IgS: más agudos dolores y . del deséb cpustante dA.WáarN F 
ŝCo; 7  pesetas. . i; ... .
Consultas watls personálpiénte y por ,cátta al uu 'CTCÍR MATEOS en el GABINETE 
■'MEDIÍSO AMeRIGÍaĴ O PWciá(> s íá ’r> MADRlO'i GraH 'éfentrjp curativo fundíüíc. en: 1.75®
? VENÉRE0 1̂ : ÉIÉI LIS
# t o A S   ̂S U S  M A N I ' F B S T A C l  
! método ciirativo, ^ápld6^ y  ^©(á^to
_. Bullas Enfermedades infeccionan ‘3*̂ 4 cortafjun flujo 6 hacer desapá-
¿er rápidainenfe^Un|ijinam e ^ f ra ; ^ ^ |^ ■ ’6,áfllf̂ ilca,;rece a m a m nirestacipn xterna, venerea o , smnn  : siempre traê eor 
íüneátasj'pües éí.hurtibr áébvitá,' s'é dcümtiilá én'otro punto, producienc
^ve. En partí tójt razón‘éh éll6; téngase bn cuente, que parasátácartéda dblendá-ih'féCcióáa 
, y éspécialmenfe íáS vénéfeá y áifiiitic»;-'nO'Cbastatá para .la curación el hacer- desaparecer la 
ínanifestaqón externa, gl flujo, úlcera 6 bubón, sirio que jteniéndose presente, que la .sangre «s 
lá bjriniérá que se .infecciona por el /virus venéreó ó sifilítico, , á su depuración débeteos aifebder 
ebnioda urgencia,, puesto qqe, ,én eíJa están fós géritíerié's qúfe han;] déterminadOjlsi 
stó lundattíbá hüeritro teétcklo'sin pehgro yi ráción extehia. En <j .o Cortamos ja purgación ó
nlstraraos al interior nuestro «Depurativo Koch», Ipgrandp por este método qué nuestras ciirá- 
cion’es externas sean «rápidas», puesto que hacemos «de|aparecer eii pódós días» tódds loá sÜB- 
, to.njás, slriítfemún.álgúno de que pued̂ .acur̂ -úíárse ni mánĥ  ̂ de nuevo, yá que nuestro 
«Depurativo Kjbcjj», que;Se usara por,álbÚh tiempo nd uejafá en la sangre elimás leve átomo. 
dé Infección. Recómendániós á cuántos déî éen cúrár «radicalmente», combatan siempre pot̂
' Igual la manifestación externa y lá intérna,- único rtiódcí de quedar: verdaderqfnê íe, curados, y I 
sin- temor á ultéfitiffcs! Consecuencias. Al u%r las-«Cápsú.l?s Koch;6 Pomada íCo'ch», slémpiré '* 
flebejito-tomar á la vez ej «Depurativo .Koch»; Esta, ê :la forma ̂ écürár protíto y-hien.
 ̂ l^|, «Cápsulâ iKochi! vale j^^pe t̂ ,̂. ĵár'ja «Eomaflá Kóch» pesetas pomo y el «Depa- 
ráíívd K'och», lo pesetas paja. Se, Yépúen.bn tÚiSas las ácreditadás boticas del mundo; mas si 
''̂ ert.'átgún búnto.no.sé. éncobtrq/án, envfege’ct jnhbbríe dé lo qué'desee al; DRy MATBQS:, 
i.FíeciadéSj.aS ’ |lÁÍÍRl0 j'-y,'iéátfe’T6ftátá,‘lbm{tír á cOtreo segifido y certlflcadOf, ■
¿éitfnes que ,sé en‘;plenn y ifeccanicndan
•'écíad»§,.;28, A DRíD,.; -NÓ. $Q.Ñ. DÉ
fópulas han sido analizadas por,el LABORATORIO CENtRAb DE MEDICINA LEGAL 
de este córte en 6 de Abril de, 19Ó3 y,ha méreci'do informes fávórábies de los SRES. MEOt-------------------------- '----- '-^TO ------------ ------ ■ - - - ^
JLa éjdea gonuina ,ÉpÍRítdéaf. éai^fttizsda pura yeseeaRáí* 
por esterppohJbidaau mezcla porel gobieraíi KAiimAaH 
i léatci teuu.a;é&r^odca Iqb estableciaüeníoa da
W*ltoiawíi*BGK. éttkisialMi
PL£
i© Jlove4ad@$ % perfuiip©rí|
ALEJANDRO ROlVÍÉRO
4j lüA rqBés d© Larios^ 4i—M A L A G A
istante várTédád tú ártíéulos dé fantasía propiós ^ra- itgaldtw -u, 
îptiflos combietós de Perfumería de tas más acreditadas jaanaur 
'BastsÉéá; Conbátes, Petacas, Carteras,, .Tarjeteros, Sacos de piet.p^^ 
■wpo y viaje, etc-, etc. -..'-.■i.;:, -V.L'-j,
Bxdusiva .psm ú» venti. e» Málaga y su provincia de la aofediflidá' 
Ftata-Menesei,.. ...  ,
C  M arqtíé^ d é  Larios,' 4
.CG8: FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del. mismo LABO­
RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, arribos informes en el referido año de iQc^ 
íi!^m.Pimgjos,Jratenitejitos recG^mehdadósbór JóS,Aferentes dadores especialistas dtí GABINÉ-
yecér á la clasé 
sS EMITIDOS
-Dé d'efitaíbp MALAGA;, farmácias de D. Félix Pérez Souvirfe, Granzda, 42. y 44, y de
DLJüari Báútísta CáhaleS, ComjpaDÍa; 15. ’ - ** /  '
TOÜÍICÓ
^ ___________________ _____  NüTRITIVt
jfVéZsdatfo Qoin 'á girbndes ÍHplomas de honof¿ érueed dt Mérito y MedfMas de oro 
’ Marsella, Lóndreéi etc., etcñ
;  MOÍLA, IMNSA, QUAItAitA  ̂CACAO Y rÓSFORO ASíMÍLAÉLÉ)
P™ fe A’*e*fl** SAqnltlsmo, Xtefermetedoa pervloaas y;d»l «oiaxón, Afeĉ oídneiB̂ á̂strlout, DlgM- I
iraídi ' 'tionéa atflolfaá. ;AiOnia Intéitlnál éto., eto. Indispánsabte S Iss iteño ii urante el embarazo y £ loa qte efectúan ’ 
trabajos mfelsetpsfea ¿tlncoB sostenidoc Sm RIVAL PARA LOS RIÑ03 vAnGIANOS.
ú F i ^ R M A e i A  D K  p i n b d o
92 EL GOKDE DE LAYEREIIE
«©íñieĤ â ai móiif ü qüe sé hallaba prloiesaiQ̂ n--
te en las Monjas Azules de Mezieres, ¿no es cíeite .qipt4^ 
jtpnieta estabaallí? ;■ J
ú  ~Sí,' sefior&;~“dijó cén lastimera voz lá superior^-; f 
qué fué luego éondeeida á las AgustÍRáiidqTgjm/i 
cmnnes... á medi?,dos de Agosto del año últímoL,.;.¿uqf^
—Así es,'Señora.' , ■ b̂ ,:'
-^jDésde Válensienués ia qomunidad se ha irasladla^p 
aquí, y cuando celebraba sém^jante traslacipu, que ine 
acercaba á mi protegida, bs negáis: á presentármelaí 
—Señora, las órdenes que be recibido;..
—Recientemeníie, ¿bo es yerdad? ,,
—Hace tres días; á la mañana siguiente dé jíiegar aquí.
; —¿©e pai te del marqués de Lbuvoísli 
—Síjéeñora. ■
■:í ...—^Óofi'qué'ObjetOi
—Séñwa, anu'que incurtú-en vuestroi desagradér b e ; ¿e 
decir que laígtic)rü;;Bin embargo, la Joven no es muy fácil
■ “'degobwpfiar;-'
—¿De veras? Con que es bulliciosa, alégre... í ’ , di
-̂ jJesúsí í̂ jtbd^JOconütcriol está:triste.oomb la luuerte, 
y es plecí^o vigilarla noche y día. Al principio quiso fu* 
-garse del cóioveMo.; ■
^oi'.quéi.atótiyo?.: ,
—Parece que se niega á profesa?, i . .
—¿Y por qué la obligáis á ello? . . .
< - ¡̂Ab! señora, no soy yo quien lá obligái . ¡ -
—¿Será tal vez el marqués de Louvois?—dijo coñ ifb- 
nía la/marquesá; que no podía suponer en el mibístro la 
Idea de bacir profesar áuna joven á quién inténtába se- 
‘ducir. - , -i
—Sí, señora, él es,—murmuró la superiorá presa de la
más angustiosa turbación;—per'Q pbr piedad; séSbra no 
reveléis á iiadié lo qué ácábo de deciros; ' ’
— ¿Por ventura os inspira; el marqués más temor que 
f yo?^d ijo  la marquesej^os advierto que haríais máí; más 
e n ^ ,  quiero cínnpreñder pste asunto^ y para ello be de ’ 
hablar con vuestra educanda. Acompañadme ahora mis- 
'iiHOccereá de‘.^á.:jpveñl .. : ;L; c
• Y la  marquesa dió un pasof para salir del locutbtíoii ? r 
— ¡S íñora!,..—exclamó la superiorá deCeniéüjdDki—por 
fab?OT/€®porad,iyormisma la conducho :
<MNo)í|)r«ñero seguiros. < :• ^ .
• ■ ^ s i m p o ® b t e ^ ; g e ñ ó r a L T . : ; :
JIti CONDE D® IiAYERNli?]
pués, I qué,si babia perdido ebsuepo desdé sû , entrevista 
C ^ iazmíDy ha deiatribuir^ áque la, íéitcidad déauiar 
algo mantieiie tán despierto; como la* desgracia de odiar ¡á
. . 4  . ■ . ; . ..
La. marquesa había ,£enidb ;doaíobjetos al elegir para 
cuartel geáieral la abadía dér ,San Ghislani conocer á la 
iñteresante joven cuya historia le,refiriera Jazmín  ̂arran­
carla á Louvois, do quien sospechaba que ;la persegnía 
con un amor criminal; y qonyenqer á su epéinigo i|e UPe. 
mala acéión, por, medio de una que fuese agradable' á los 
ojos del Señor, i , V
.Preciso esreooñoeerloLlaisíáetica de Lduvoís babia.te- 
nmo ün contpleto éxito. Nadie babia penetrado el miste­
rio qtíe envolvía la cuná' MAnfopieta;> yjba^a el mismo
G o b r " * ' * " ' ~ * i-i— ------- .. jií_ — : TÍLa oberge io igabrabaií3márq»esa podía creer ppr íp 
en upa nueva juventud del oustero ipárqués ,̂ en
cnanto  lOs bóm bres de 'áu  tém ple se Ocultan Cjon m á se m  * 
peño que los dem ás por tener necesidad de parecér v ir­
tuosos; a l pasé qué, los m jindátíco ̂ procuran doiqam ente 
el secreto de sus vicios. ¿.Oópio po d íá :ía  niarqu,esá a(Hvi- 
ñ a r  la  causa d e  la s  ipersecuéione.é: de É ouvoísyr "  *------ la:» o ; s M O U » c o m o ,
aun sabiéndola, habría renunciado al placer de dívlilgar* 
la en tiempo oportuno? Nada es tem íeAbrosoopm
t . . - .  .  ,  . ,  V 2quite bien tomado, y si la vengapza es uri .bpéadó ;de.jey, 
¿eóiuo no había* de apetecerlaií̂ l̂ír:,marquesa de Ífainíenon, 
que era casi reina?;. ■ .. ; .id .y •.
. Ademáe,: quizás Veamos que aí; acercarse Antonie^a, 
la marquesa deseaba algo más qué disgus t̂ar á Louvois; 
ep SU ' alma cábíaa enjadelánté/ sentimientos ínás bu- 
manos.
La esposa de Luis XIV ilégÓ pebsátiva ai morfásterio* 
le había ofrecido .un deégarra- 
f  -canaleá desbordados por la fotura
. t S m a n o  saqueando; los lobos de semblan-
i « c T ^ b u s c ^ d o  pasto por dorquiéra y devorando á
' ̂ f d e t ó ’ enes
1  espaldas, al pasar-por debalo de la nra- 
q»e servía le  entrada al convento dé San
' p a  I fe s^ P ^ im á é  todas ¿as
comí) fu le fo
 ̂ le
e n  b an  (^ ip s la g ,L ^ 4 g o g l ^  ém pleafonfettan-
f  ouo xr
^PARA £NFERMEDA0É5 URIüARIAS
SÁNDALO PIZÁ
m i k .  P E S E T A S
álAHie tíréséote CA’PSUlsAá' dé I Sa NO aj^O msjores que las dsldoc- 
tor Plzd. de BfFCelona.. y que cut-co más proató y Tadícaimente too.»® las 
ENÍTERMEDADES urinarias. Frémiado coa medartaá do. or,o «n  
fá"Expósieii5'n dé BéVdSl'óna. i QS .̂ y CS.raniConeVrsq dé 
•yíe. 1898,- WeIntfciaeA ;aiqOs dp éxitócfeeiertte. Uriicas aprobadas y reco­
mendadas por las Realas 
ráciones: cilntificas y reí
reconociendo ventajas Sobré .ti?dos, aas similares.—- ------ -- -
macla dpi Dr. PIZA..Plaza dé! Pino. 6, Bafcelrfaa|!.iy.pt«Wip(i!l5y!!aí Waqa®' 
América. Se'rfefiuiieri pi é̂arrerb anticipando su. valor." di






Redici SAnstftlo Plzfir-tSyeaeqnriad da imltauaion^.
Ninguno de los específliqopjmuuciááos con nombres rimbombantes, ha podido ale 
iUltadoSi qpe nuestro S^JND ALO.
B H W Q  m  t u i ^ K  a  g p i
CÁLLICIDA BOER
ú. Éi más infállhie párá extraér ios eáilos y durézas db itoa jfdNt 
ain dedor ni mólesiiá. Precio una peseta fraseo.
, . , iDepd̂  central. Droguería de Juan de Leiva AMúifieit, cáHC 
l^arqoés^de lá Paniega ñúm. 48 (antes Cómpáflio),—■MALAGA.
.G A F É  N E R V I N O  M E P I O I N A L
i del bocíor /̂ ORALES
NatUmfia inofenályo ni más activo para los doWe8 de cabeza, faqneeaa. Taludos,;̂ ĵii)lppsfa y.demfta nerTjosoa. Loa-males dol estómago, del hígado y IfiB.de.ia infancia qn general, se curan infaflblemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas baja.—-Se remitompor correo a todas partesi ' ,.............. ....ipósito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de. A. Prolongo.
i WtEDiK:-̂ C!df̂ ŜFL■U©R-F£̂ SP?AtAO/t
,lfod6?í>co tónico-recofiAtltuyeî tiél. 
Estirnulacl/^petito; repara Sosdési^T 
te^ restaura las fuéfeáa; teéiliíS ef" 
,de-̂ i;TOl!p y, jpipone ’ ?ás pérü'idé's de 
principios mi^arátfes' cífe! orgúníáyriói
' ÜIE VEKTA EÍ3 U 8;,Fa«|iABiASí.S;
Á! pÓP^ayor:, Lab&tetefió Químico., J 
' E.'LAZA,'MÁLAGA. . ■ V 'l
tí_____ _
*3 .§ s  2  2
f  I  ^
ü n  Jo lre n  tie  18
con buenos informed/ áe _ 
«e ptütaxíiftdo 5 odsá áááh 
SflUta Margmriia j '12 y 14 
marán. > u ¡
infol
S e  liue^n mnálea
y  oaloetines sin oostnra á t 
quina y se echan píes á 75 ̂ 
Daizado á la medida y 
ppstura, , j,(i
Jo«é Pérez, Santa Lupia
Üo]t«]*Aa Ü N&vaupro
«ll«̂  )»jÍ¡fonÍ
ForóiÓu de añps teonsecntif 
vendiendo por árl'ób'^i y á 
taiL Oafiaelo de San Bef 
do nfim. 1 y S —Málaga;
G A R N E O E R I l  
« •  áA F A |É a O'ftadij
Torrijos, 131
8é garantiza que lafiÉiraé 
qué se eikpendé óh ééti áhtl; 
guo Establecimiento sCít reco­
nocidas diariamente pdr los 
Sres, Veterinarios del £xeê  
leutfsinf̂ Q Ayimtamiento.
••* .. . .... ...... ' "
;
SálcMchería y Almacén de XJltî uiárinos 
DE MIGUEL DEL PINO
SM^des rebajas.; ;oomo podrán apreciar por los áignientes precios por libra.
Bálchiohdn Vich eular. , , , ,
Idem; de la casa . . . . . . . antes á réaleá hoy á 34
Montánohez. 
.|dem Málaga . , i . 
Mor,cilla achorizada 1/ 
Idem de Montefrío. ,
Idem de Málaga . . 
Jamón York fluos f
Idem corriffiQtes. 
Idem Asturianos.













y con réápons&bilídad deseál 
cqlqeaoión como adriÍDistra-j| 
ddr,'encargado ó cobranzas. 
Pretengimiés modestas. 
Informarán, en esta Admi- 
iüstráoión.. ■ '
s e  alquila
eh’Ia Huerta dé la Pálitea, fren­
te al fielato de Morales, fina 
casa de moderná coristfiicotón 
con bástautea oomodidádes.
Informes en la confitería La 
Cubaría, Puerta del Mar, 3;
M a t r i m o n i o
jóvenes y sin hijos ae ofrecen ’ 
para portería ó el hoíñbre solq 
para criado de confianza, cé; 
medor ó cosa aná'oga; aibeli 
leer, escribir y de cuentas per̂  
feotemente. Informes inmejdj 
rabies. Razón calle Espíaos'̂ '̂ 
última casa á la derecha, fred 
te á la fuente de la Plaza i" 
Toros.
Idem corrientes. , ,
En todos Ida demás ¿ptíeuIoB, pr¿£os reducidos.
géh'eros dé Opácina y (ternes frescaá qne ezpendS’ 
Profesores téterinarios
QBIGEN.—Lós ceriíf 
de origen para Bél^il 
hallan de venta al preoid''! 
esetas el ciento en ia imí'P«ta dé’ZatUbrana Hermán 
L He Agustín ParejOill. v
la r  l e e d , l e e d , l e e d
Lmiüii,
B I B U O T E C A  É Ó Ó N Ü M t ó A
A »  C a t á o  B i O i i i P í g u e i a
Ü P x e ó l ^ s  d . e  s i i ‘bsQ xÍp!G jL<á!n  
En Málágá, ál mes, 75» eéntimos.''—Füelrá, trfmesti'e, 3 pesél
#ÁQQ An ticipad o  .
Precios para los suseriptores á Et POPUL
En Málaga, un mes, 50 céiífiimoB.-^Füeía, trimestre  ̂ 2 peseta^
O b l i c a ^ lc i o n e ' f e  ¿ i n . ’b l í c s L d iÓ E i
La' BIBLIOTECA ECONOMICA reparto ^ariamente, excepto los li 
nes, dieciseis páginas de novela efr'4.“ español, Ó séáVifiás de ’
C t:r.^ !t^O C M :íIK rT j4k.S Págliaas aX aâ es
P untos DE susGRiPCiÓNí—Calle Tofrijos, 103-y en lás oficinas de,EL 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Máfeígá. '  ̂ i,.........  ........  ........  í :V. 10.
Ha empezado la ipiubiicacióH t áe las novelaS'de! gran escritor fraiiti 
cés Alej,andro Dumás, padre.
a aillE DE praiDTI
A todo el que 4o desee se le facilit¡ap, sin auojeúfó desprecio, |as 
que. van publicadas de^dpprimi^o de.Eñero último. ,




; iiî y ii , 1
desea subscribirse
j '̂giá^dTBüA.EcoiNÓMTcií  ̂ emp^ando desde lapamerA bojá qu ,̂ ¿̂







■ ;h'' M<..■'....■*—'=fi ^
